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RESUMEN  
El objetivo de este estudio fue realizar un inventario de especies vegetales nativas encontradas hasta la actualidad en 
la región La Libertad. El estudio estuvo comprendido en dos etapas, una basada en entrevistas y en la recopilación 
de datos de fuentes bibliográficas existentes; y, una segunda para evaluar el potencial agroindustrial de cada especie 
vegetal nativa registrada basado en 6 criterios. De la primera etapa, se registró un total de 1403 especies vegetales 
nativas pertenecientes a 116 familias. Las familias con mayor riqueza fueron Astraceaae, Poaceae, Fabaceae, 
Solanaceae, Bromeliceae, Scrophulariaceae y Verbenaceae con 228, 103, 97, 74, 64, 53 y 40 especies, 
respectivamente. De la segunda etapa, las especies vegetales nativas que cumplieron con la mayoría los criterios, es 
decir, que tienen un alto potencial agroindustrial, fueron 5 especies: yacón (Smallanthus sonchifolius), tarwi (Lupinus 
mutabilis), quinua (Chenopodium quinoa), poroto (Erythrina edulis) y camote (Sweet potato). 
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ABSTRACT 
The aim of this study was to carry out an inventory of native plant species found to date in the La Libertad region. The 
study was comprised of two stages, one based on interviews and the collection of data from existing bibliographic 
sources; and, a second to evaluate the agroindustrial potential of each registered native plant species based on 6 
criteria. From the first stage, a total of 1403 native plant species belonging to 116 families were recorded. The richest 
families were Astraceaae, Poaceae, Fabaceae, Solanaceae, Bromeliceae, Scrophulariaceae and Verbenaceae with 
228, 103, 97, 74, 64, 53 and 40 species, respectively. From the second stage, the native plant species that met most 
criteria, that is, have a high agroindustrial potential, were 5 species: yacon (Smallanthus sonchifolius), tarwi (Lupinus 
mutabilis), quinoa (Chenopodium quinoa), poroto (Erythrina edulis) and camote (Sweet potato). 
 
Keywords: native species; promising vegetables; Inventory; Andean species. 
 
1. Introducción  
 
La Libertad, Perú, es una región con el sector 
agroindustrial bien desarrollado en la costa, 
productos como la alcachofa, esparrago, palta y 
la caña de azúcar son los cultivos más llamativos 
(BCRP, 2013). A pesar de esta situación el 
desarrollo agroindustrial de la región idealmente 
debería ser en toda su frontera agraria, ya que la 
región dispone de una considerable biodiver-
sidad agrícola en las regiones naturales de costa, 
sierra y “ceja” de selva (GRALL, 2010). Es así 
como la región La Libertad ubicada entre los 
paralelos 7°, 8° y 9° L.S. y entre los meridianos: 
77°, 78° y 79° L.O. es un territorio privilegiado 
tanto por su diversidad climática, y biológica, así 
como también la cantidad de especies vegetales 
que en ella se encuentra. Por ejemplo, esta 
región cuenta con una cubierta vegetal de 
aproximadamente 390 mil hectáreas, distribuidas 
en bosques secos tipo sabana, chaparral, 
matorral arbustivo, que albergan a cientos de 
especies vegetales que aún no han sido 
estudiadas y se sabe muy poco de ellas y sus 
potencialidades y en algunos casos no se sabe 
nada (INIA, 2009; CONAM, 2014).  
Entre las plantas domesticadas, hay una 
diversidad de tubérculos, raíces, granos y frutas 
mientras que un gran número de plantas 
medicinales, aromáticas, y ornamentales aún no 
están identificadas y domesticadas (GRALL, 
2010). Sin embargo, el conocimiento del cultivo o 
uso de muchas especies ha sido transmitido de 
generación en generación desde las primeras 
culturas de la región hasta la actualidad 
(Fernández y Rodríguez, 2007). Afortunada-
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mente en estas últimas décadas se está 
revalorizando la utilización de especies vegetales 
nativas en campos como la medicina, nutrición y 
alimentación (INIA, 2009) y representan oportu-
nidades para el desarrollo de la región, así como 
del país al ser incorporadas la agricultura ya que 
podrían contribuir por ejemplo en la alimentación 
y seguridad alimentaria (GRALL, 2010).  
Por lo expuesto, el objetivo del presente estudio 
fue elaborar un inventario de especies vegetales 
de La Libertad y analizar su potencial agroindus-
trial. 
 
 
2. Materiales y métodos 
 
El material bibliográfico consultado para clasificar 
una especie vegetal como nativa de la región La 
Libertad fueron dos libros altamente especia-
lizados: “Catalogue of the flowering plants and 
gymnosperms of Perú” (Brako y Zarucchi, 1993) 
y el “Libro rojo de las plantas endémicas del 
Perú” (León et al., 2006). La taxonomía de las 
especies se colocó en el sistema Engler (1964). 
Otros datos para las especies se tomaron del 
“Catálogo de la flora del departamento de La 
Libertad” (López, 1993; López, 1995a,b; López, 
1998a,b) y del Libro “Fanerogamas del Perú. 
Taxonomia, utilidad y ecogeografia” (Mostacero 
et al., 2009), así como minoritariamente de otras 
fuentes como sitios web (Base de datos Trópicos 
del Missouri Botanical Garden) y archivos elec-
trónicos (artículos, notas, revisiones). Toda la 
información está delimitada sólo a la región La 
Libertad, Perú. 
 
Etapa 1. Elaboración del inventario 
Se llevó acabo un diagnóstico bibliográfico sobre 
las especies vegetales nativas de la región La 
Libertad, generándose un espacio de discusión e 
intercambio con autoridades especialistas en 
botánica y taxonomía. Esto permitió dimensionar 
la problemática de la realización de un inventario 
como el propuesto (basado en información 
bibliográfica). La elaboración del inventario partió 
con la necesidad de tener una definición clara y 
concreta de una especie vegetal nativa. La mejor 
concepción adoptada fue la expresa por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Natu-
raleza (UICN). La tarea siguiente fue identificar 
instituciones especializadas en flora regional. 
Trujillo cuenta con dos herbarios pertenecientes 
a dos universidades. El Herbarium Truxillense 
(HUT) de la Universidad Nacional de Trujillo y el 
Herbario Antenor Orrego (HAO) de la Univer-
sidad Privada Antenor Orrego; las sugerencias 
planteadas por estas instituciones fueron 
seguidas en este inventario. La información 
recopilada se complementó mediante consultas 
bibliográficas, consultas con artesanos y reco-
lectores de especie vegetales de La Libertad. La 
subsiguiente sistematización de la información 
(ordenación de los registros obtenidos), se reali-
zó utilizando un formato denominado “Matriz 
Informativa”. Para catalogar una especie vegetal 
como nativa de la región La Libertad, se tuvo 
como criterio mínimo que, dentro de los 
catálogos existentes de flora endémica peruana, 
se señale la región La Libertad dentro de su 
registro departamental, así como su nombre 
científico y familia taxonómica. 
 
Etapa 2. Evaluación e identificación de las 
especies con mayor potencial agroindustrial 
Esta etapa requirió de la formulación inicial de un 
conjunto de criterios que facilite la identificación 
de especies con mayor potencial, pero a la vez 
que integre aspectos de interés regional. Para 
ello se introdujo criterios de tipo económico, 
ambiental, social, cultural, etc., ligados a la 
producción y aprovechamiento de estas especies 
dentro de su situación actual regional. A 
continuación, se indican los criterios utilizados 
para este fín:  
Criterio 1: La especie vegetal nativa debe estar 
disponible para su aprovechamiento. 
Indicadores: 
1.1. No debe estar en vías de extinción. 
1.2. Accesible para recolectar en caso sea silvestre. 
1.3. La práctica de su cultivo debe ser común en los 
pobladores (especies cultivadas). 
1.4. Su periodo de estacionalidad debe permitir su 
aprovechamiento. 
Criterio 2: Debe existir información suficiente y 
disponible acerca de la especie vegetal nativa. 
Indicadores: 
2.1. Existencia de un manejo agrícola y agronómico 
recomendado. 
2.2. Información del contenido nutricional y/o funcional.  
Criterio 3: Las actividades ligadas al cultivo y 
transformación de la especie vegetal nativa no deben 
ejercer impactos negativos en el medio ambiente. 
Indicadores: 
3.1. Causa un bajo o nulo impacto negativo al medio 
ambiente en alguna etapa de su cultivo o postcosecha. 
3.2. Causa un bajo o nulo impacto negativo al medio 
ambiente en alguna etapa de su proceso de 
transformación o consumo. 
Criterio 4: Las actividades ligadas al aprovechamiento 
de la especie vegetal nativa deben ser sostenibles 
económicamente. 
Indicadores: 
4.1. Requiere una mínima inversión de recursos. 
4.2. Tiene bajo tiempo de retorno del capital invertido. 
4.3. El producto final puede ocupar un nicho el 
mercado local, nacional o internacional. 
Criterio 5: Las actividades ligadas al aprovechamiento 
de la especie vegetal nativa deben ser sostenibles 
social y culturalmente. 
Indicadores: 
5.1. Genera participación de la comunidad en la 
cadena productiva (puestos de trabajo). 
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5.2. El aprovechamiento no altera los aspectos 
culturales de la comunidad. 
Criterio 6: La especie vegetal nativa debe ser de 
importancia en las políticas de desarrollo del país.  
Indicadores: 
6.1. Existen programas gubernamentales que 
impulsan su aprovechamiento (o de especies 
vegetales similares). 
6.2. Se desarrolla en zonas de extrema pobreza. 
Representa una alternativa frente a otros productos de 
escala comercial. 
Se contrastaron los criterios y la situación de la 
especie vegetal nativa en la región, asignando un 
punto por el cumplimiento de cada criterio. Para 
al final sumar y comparar los puntajes. A un 
mayor puntaje mayor potencial agroindustrial. 
Dentro de las especies con el máximo puntaje, se 
recomendó 5 especies con mayores posibili-
dades de aprovechamiento inmediato para el 
desarrollo de nuevos productos y agregación de 
valor. Asimismo, se identificaron las localidades 
de la región con mayor riqueza de flora nativa 
cuyas especies presenten un alto potencial 
agroindustrial. 
 
3. Resultados y discusión 
 
Una especie nativa es una especie que se 
encuentra dentro de su área de distribución 
natural u original (histórica o actual), acorde con 
su potencial de dispersión natural; es decir sin la 
ayuda o intervención directa e indirecta del ser 
humano. Dicho de otra forma, la especie forma 
parte de las comunidades bióticas naturales del 
área. Pudiendo aplicarse a niveles taxonómicos 
inferiores, ya que una especie puede tener varias 
subespecies que ocupan diferentes áreas (UICN, 
2000). 
La matriz cuenta con 8 columnas que 
proporcionan diferentes datos que en su conjunto 
integran la información básica de cada uno de 
sus registros incluidos. La estructura de la Matriz 
Informativa está formada por seis secciones.  
Fue necesario la elaboración de una plantilla 
(Anexo) en donde se trasladaron todos los datos 
para describir cada especie. En total se 
registraron 1403 especies vegetales nativas con 
uso alimentario, ornamental, forestal medicinal, 
entre otros. Cabe resaltar que en la región se 
encontró poca cantidad de Orquídeas y 
Curcubitas. 
Además de todas las provincias de la Región. En 
la provincia de Otuzco se encuentra la mayor 
cantidad de registros de especies vegetales 
nativas con un total de 289 especies, en Trujillo 
se encontraron 163 especies registradas donde 
se resalta que el Cerro Campana, Cerro Cabezón 
y Cerro Chiputur figuran como centros de 
endemismos, el número de especies en otras 
localidades como Ascope, Pataz, Sánchez 
Carrión, Santiago de Chuco y Bolívar (Figura 1). 
En otras provincias de la Región los registros son 
mínimos. 
 
 
Figura 1. Cantidad de especies por provincia en el 
departamento de La Libertad. 
 
El inventario completo de las 1403 especies 
vegetales nativas de la región La Libertad se 
muestra en Anexo. Las 1403 especies vegetales 
nativas, 1134 pertenecen a las familias de la 
división angiosperma y gimnosperma. La familia 
con mayor número de especies encontradas en 
la región La Libertad fue Asteraceae con un total 
de 228 especies, también otras familias 
presentan gran cantidad de especies en la 
Región tales como: Poaceae, Fabaceae, 
Solanaceae, Bromeliceae, Scrophulariaceae y 
Verbenaceae (Figura 2).  
 
 
Figura 2. Número de especies por familia presentes en La 
Libertad. 
 
Respecto a los usos de las especies, el uso 
medicinal es el principal observado en las 
especies que presentan alguna utilidad. Como es 
de esperar al ser la mayoría de especies 
limitadas a la región, la información disponible es 
mínima e incluso nula en algunas de ellas. 
La Figura 3 ilustra el estado del potencial de las 
especies vegetales nativas basado en los 
criterios establecidos en este proyecto, se puede 
observar que de las 894 especies que presentan 
información disponible todas causan un bajo o 
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nulo impacto negativo al medio ambiente en 
alguna etapa de su cultivo o postcosecha (criterio 
3.1) y su  aprovechamiento no altera los aspectos 
culturales de la comunidad (criterio 5.2), esto se 
puede afirmar para todas las especies nativas, ya 
que son parte del equilibrio natural del 
ecosistema al que pertenecen y la comunidad 
conoce como aprovechar sus usos o como 
podría aprovecharlas en caso se descubran usos 
para las especies sin uso conocido.  De las 894 
especies vegetales nativas con información 
disponible 582 se encuentran en peligro de 
extinción, 535 se desarrollan en zonas de 
extrema pobreza (criterio 6.2), a partir de este 
último criterio mencionado se recomienda prestar 
mayor atención a las especies nativas de la 
región, ya que puede representar una ventaja 
competitiva para los productores y pobladores 
con escasos recursos económicos.    
 
 
Figura 3. Cantidad de especies que cumplen los criterios de 
evaluación. 
 
Las especies mostradas en el Tabla 1 son las 
que poseen la mayor puntuación y que muestran 
grandes cualidades para ser explotadas de forma 
agroindustrial, entre ella se observa el “tarwi” o 
también llamado “chocho” un alimento vegetal 
con alto contenido en proteínas, capaz de 
reemplazar las proteínas de origen animal en la 
dieta humana (Jacobsen y Mujica, 2006). 
El yacón es otra de las especies seleccionadas, 
este alimento se caracteriza por un alto nivel de 
fructooligosacaridos (FOS), inulina y fibra vegetal 
con un gran potencial para ser producido e 
industrializado a gran escala (Dostert et al., 
2009).  La quinua considerada el grano de oro es 
el único alimento del reino vegetal que provee 
todos los aminoácidos esenciales, que se 
encuentran extremadamente cerca de los 
estándares de nutrición humana establecidos por 
la FAO (FAO, 2011). Por otro lado, el poroto un 
frijol gigante que está constituido en 21% por 
proteínas y su eficiencia proteica es 1,15, mayor 
que la del frijol y la lenteja (0,88 y 0,91 respectiva-
mente) (Posada, 2007). 
 
4. Conclusiones  
 
La Libertad alberga un gran número de especies 
vegetales nativas que poseen características 
nutricionales muy atractivas para el sector 
agroindustrial, el tarwi, el poroto, el yacón y la 
quinua son 4 de las especies con mayor potencial 
agroindustrial, capaces de sustituir a alimentos 
comúnmente consumidos, su procesamiento y 
cultivo causa un bajo nivel de contaminación 
ambiental y no altera los aspectos culturales de 
la región ya que los pobladores están 
acostumbrados a esta clase de cultivos pero no 
lo hacen de modo intensivo por las dificultades 
en la cadena de suministros y de 
comercialización. Existen muchas especies 
vegetales nativas de la Región con poca o nula 
información disponible por lo que se recomienda 
fomentar los estudios de estas especies ya que 
pueden albergar algún potencial de utilidad. 
También se observó que de las 894 con 
información disponible, 582 especies están bajo 
algún tipo de peligro de extinción, por eso se 
recomienda proteger estas especies y evitar la 
alteración de su hábitat natural. 
 
Tabla 1 
Especies seleccionadas con mayor potencial 
 
Nombre científico 
Nombre 
común 
Localidad Uso 
Puntaje 
final 
Smallanthus sonchifolius Yacón 
Santiago de 
Chuco 
Alimentario 15 
Lupinus mutabilis Chocho Otuzco Alimentario 15 
Chenopodium quinoa Quinua 
Santiago de 
Chuco 
Alimentario, 
Medicinal 
15 
Erythrina edulis Triana ex 
M Micheli 
Poroto Otuzco 
Alimentario, 
Medicinal 
15 
Sweet potato Camote Virú Alimentario 15 
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Anexo 
Inventario completo de especies vegetales nativas del Departamento La Libertad, Perú 
 
Número DIVISION CLASE SUBCLASE ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO FUENTE  
NOMBRE 
COMUN 
1 Gymnosperma Coniferopsida - Confirerae Cupressaceae Cupressus lusitanica  Miller Brako y Zarucchi (1993) Cípres 
2 Gymnosperma chlamydospermae - Gretalos Ephedraceae Ephedra americana Humboldt Bondpland ex Willdenow Brako y Zarucchi (1993) Cola de caballo 
3 Gymnosperma chlamydospermae - Gretalos Ephedraceae Ephedra rupestris Bentham Brako y Zarucchi (1993) Sanu-sanu 
4 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Tubiflorae acanthaceae  Aphelandra acanthifolia Hooker Brako y Zarucchi (1993)   
5 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Tubiflorae acanthaceae  Aphelandra eurystoma Mildraed Brako y Zarucchi (1993)   
6 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Tubiflorae acanthaceae  Aphelandra lyrata Ness Brako y Zarucchi (1993)   
7 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Tubiflorae acanthaceae  Aphelandra peruviana Wasshausen Brako y Zarucchi (1993)   
8 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Tubiflorae acanthaceae  Aphelandra viscosa Mildraed León et al., (2006).   
9 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Tubiflorae acanthaceae  Dicliptera acuminata (R P ) A. L. Jussieu Brako y Zarucchi (1993)   
10 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Tubiflorae acanthaceae  Dicliptera hookeriana Nees Brako y Zarucchi (1993)   
11 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Tubiflorae acanthaceae  Dicliptera montana Lindau Brako y Zarucchi (1993)   
12 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Tubiflorae acanthaceae  Dicliptera peruviana (Lanmarck) Jussieu Brako y Zarucchi (1993)   
13 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Tubiflorae acanthaceae  Justicia carthaginensis  Jacquin Brako y Zarucchi (1993)   
14 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Tubiflorae acanthaceae  Justicia chachapoyasensis Wasshausen Brako y Zarucchi (1993)   
15 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Tubiflorae acanthaceae  Justicia sericea R. P.  Brako y Zarucchi (1993)   
16 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Tubiflorae acanthaceae  Justicia sessilifolia (Lindau) Wasshausen Brako y Zarucchi (1993)   
17 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Tubiflorae acanthaceae  Ruellia floribunda Hooker Brako y Zarucchi (1993)   
18 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Tubiflorae acanthaceae  Ruellia schlechtendaliana Hemsley Brako y Zarucchi (1993)   
19 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Tubiflorae acanthaceae  Stenandrium dulce (Cavanilles) nees Brako y Zarucchi (1993)   
20 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Tubiflorae acanthaceae  Tetramerium denudatum T. F. Daniel León et al. (2006)   
21 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Tubiflorae acanthaceae  Tetramerium peruvianum (Lindau) León et al. (2006)   
22 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Tubiflorae acanthaceae  Tetramerium nervosum Nees Brako y Zarucchi (1993)   
23 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Tubiflorae acanthaceae  Tetramerium sagasteguianum T. F. Daniel León et al. (2006)   
24 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Guttiferales Actinidiaceae Saurauia solitaria Sleumer Brako y Zarucchi (1993)   
25 Angiosperma Hippeastrum hugoi Archichlamideae Guttiferales Actinidiaceae Sesuvium portulacastrum (L.) L. Brako y Zarucchi (1993)   
26 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Guttiferales Actinidiaceae Tetragonia crystralina L' Heritier Brako y Zarucchi (1993)   
27 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Amaranthaceae Alternanthera albotomentosa Suess. var. albotomentosa León et al. (2006)   
28 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Amaranthaceae Alternanthera halimifolia (Lamarck) Brako y Zarucchi (1993)   
29 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Amaranthaceae Alternanthera macbridei Standley  Brako y Zarucchi (1993)   
30 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Amaranthaceae Alternanthera mexicana (Schlechtendal) Brako y Zarucchi (1993)   
31 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Amaranthaceae Alternanthera peruviana (Moquin) Brako y Zarucchi (1993)   
32 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Amaranthaceae Alternanthera porrigens var. porrigens  Brako y Zarucchi (1993)   
33 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Amaranthaceae Alternanthera pungens H.B.K. Brako y Zarucchi (1993)   
34 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Amaranthaceae Amaranthus dubius C. Martius ex Brako y Zarucchi (1993)   
35 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Amaranthaceae Amaranthus viridis L.  Brako y Zarucchi (1993)   
36 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Amaranthaceae Iresine diffusa H.B.K. ex Willdenon var. Diffusa Brako y Zarucchi (1993)   
37 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Amaranthaceae Iresine weberbaueri Suessenguth Brako y Zarucchi (1993)   
38 Angiosperma Monocotyledoneae - Liliales Amaryllidaceae Clinanthus campodensis León et al. (2006)   
39 Angiosperma Monocotyledoneae - Liliales Amaryllidaceae Clinanthus flammidis León et al. (2006)   
40 Angiosperma Monocotyledoneae - Liliales Amaryllidaceae Eucrosia calendulina León et al. (2006)   
41 Angiosperma Monocotyledoneae - Liliales Amaryllidaceae Furcreaea andina Trelease  Brako y Zarucchi (1993)   
42 Angiosperma Monocotyledoneae - Liliales Amaryllidaceae Hipeastrum hugoi (Vargas) Gereau y Brako Brako y Zarucchi (1993)   
43 Angiosperma Monocotyledoneae - Liliales Amaryllidaceae Ismene longipetala (Lindley) Meerow  Brako y Zarucchi (1993)   
44 Angiosperma Monocotyledoneae - Liliales Amaryllidaceae Ismene sublimis (Herbert) Gereau & Meerow Brako y Zarucchi (1993)   
45 Angiosperma Monocotyledoneae - Liliales Amaryllidaceae Stenomesson aurantiacum (H.B.K.) Herbert Brako y Zarucchi (1993)   
46 Angiosperma Monocotyledoneae - Liliales Amaryllidaceae Stenomesson campanulatum Meerow Brako y Zarucchi (1993)   
47 Angiosperma Monocotyledoneae - Liliales Amaryllidaceae Stenomesson camposense Ravenna Brako y Zarucchi (1993)   
48 Angiosperma Monocotyledoneae - Liliales Amaryllidaceae Stenomesson weberbaueri León et al. (2006)   
49 Angiosperma Monocotyledoneae - Liliales Amaryllidaceae Stenomesson flammidum Ravenna Brako y Zarucchi (1993)   
50 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Sapindales Anacardiaceae Mauria heterophylla H.B.K. Brako y Zarucchi (1993)   
51 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Sapindales Anacardiaceae Schinus molle L. Brako y Zarucchi (1993) Molle 
52 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Magnoliales Annonaceae Guatteria augusti Diels  Brako y Zarucchi (1993)   
53 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Apiales Apiaceae Ammi visnaga (L.) Lamarck. Brako y Zarucchi (1993)   
54 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Apiales Apiaceae Arracacia elata H. Wolff Brako y Zarucchi (1993)   
55 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Apiales Apiaceae Azorella multifida  (R. P.) Persoon Brako y Zarucchi (1993)   
56 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Apiales Apiaceae Bowlesia argenticaulis Mathias &Constance Brako y Zarucchi (1993)   
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57 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Apiales Apiaceae Bowlesia palmata R. & P.  Brako y Zarucchi (1993)   
58 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Apiales Apiaceae Ciclospermum laciniatum  (D.C.) Constance Brako y Zarucchi (1993)   
59 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Apiales Apiaceae Ciclospermum leptophyllum  (Persoon) Brako y Zarucchi (1993)   
60 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Apiales Apiaceae Coriandrum sativum L. Brako y Zarucchi (1993)   
61 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Apiales Apiaceae Daucus montanus Humboldt. & Bonpland Brako y Zarucchi (1993)   
62 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Apiales Apiaceae Eremocharis longiramea (H. Wolff) I.M. Johnston Brako y Zarucchi (1993)   
63 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Apiales Apiaceae Eremocharis tripartita León et al. (2006) Neldo 
64 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Apiales Apiaceae Hydrocotyle bonariensis Commerson ex Lamarck Brako y Zarucchi (1993)   
65 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Apiales Apiaceae Hydrocotyle bonplandii A. Richard var. Bonplandii Brako y Zarucchi (1993)   
66 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Apiales Apiaceae Hydrocotyle humboldtii A. Richard Brako y Zarucchi (1993)   
67 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Apiales Apiaceae Hydrocotyle incrassata R.& P. Brako y Zarucchi (1993)   
68 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Apiales Apiaceae Hydrocotyle sagasteguii Constance  & Dillions Brako y Zarucchi (1993)   
69 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Apiales Apiaceae Sanicula liberta Chamisso & Schlechtendal Brako y Zarucchi (1993)   
70 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Apiales Apiaceae Spananthe paniculata Jacquing. Var. paniculata Brako y Zarucchi (1993)   
71 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Gentianales Apocynaceae Rauvoltia tetraphylla L. Brako y Zarucchi (1993)   
72 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Gentianales Apocynaceae Vallesia glabra (Cavanilles) Link Brako y Zarucchi (1993)   
73         Aquifoliaceae  Ilex villosula Loesener  Brako y Zarucchi (1993)   
74         Aquifoliaceae Oriapanax capitatus (Jacquing) Decaisne & Planchon Brako y Zarucchi (1993)   
75        Aquifoliaceae Prestoea acuminata (Willdenow) H. Moore Brako y Zarucchi (1993)   
76         Aristolochiaceae Aristolochia chachapoyensis León et al. (2006)   
77         Aristolochiaceae Aristolochia xerophytica R. Schultes Brako y Zarucchi (1993)   
78         Aristolochiaceae Asclepias curassavica L. Brako y Zarucchi (1993)   
79         Aristolochiaceae Cynanchum formosum N.E. Brown  Brako y Zarucchi (1993)   
80         Aristolochiaceae Cuynanchum tarmense Schelechter Brako y Zarucchi (1993)   
81 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Gentianales Asclepiadaceae Gonolobus sagasteguii León et al. (2006)   
82 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Gentianales Asclepiadaceae Matelea aliciae Morillo Brako y Zarucchi (1993)   
83 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Gentianales Asclepiadaceae Sarcostemma campanulatum Lindley  Brako y Zarucchi (1993)   
84 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Gentianales Asclepiadaceae Sarcostemma clausum (Jacquin) Schultes Brako y Zarucchi (1993)   
85 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Gentianales Asclepiadaceae Sarcostemma lysimachioides (Weddell)  Brako y Zarucchi (1993)   
86 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Gentianales Asclepiadaceae Sarcostemma solanoides (H.B.K.) Decaisne Brako y Zarucchi (1993)   
87 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Achyrocline alata (H.B.K.) DC. Brako y Zarucchi (1993)   
88 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Achyrocline celosioides  (H.B.K) DC. Brako y Zarucchi (1993)   
89 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Achyrocline peruviana Dillon & Sagastegui Brako y Zarucchi (1993)   
90 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Acmella alba (L' Heritier) Jansen var. Alba Brako y Zarucchi (1993)   
91 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Acmella oleracea (L.) RK. Jansen Brako y Zarucchi (1993)   
92 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Ageratina articulata Schultz - Bip ex Hieronymus) King.&H. Robinson  Brako y Zarucchi (1993)   
93 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Ageratina azangaroensis (Schultz-Bip ex Weddell)King.&H.Robinson  Brako y Zarucchi (1993)   
94 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Ageratina dombeyana (DC) King & H. Robinson Brako y Zarucchi (1993)   
95 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Ageratina exsertovenosa (Klatt King & H. Robinson) Brako y Zarucchi (1993)   
96 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Ageratina fastiguiata (H.B.K) King  & H. Robinson Brako y Zarucchi (1993)   
97 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Ageratina glechonophylla (Lessing) King & H, Robinson Brako y Zarucchi (1993)   
98 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Ageratina lopezmirandae (King & H. Robinson) Brako y Zarucchi (1993)   
99 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Ageratina pentlandiana (DC) King & H. Robinson Brako y Zarucchi (1993)   
100 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Ageratina proba (N. E. Brown)  King & H. Robinson Brako y Zarucchi (1993)   
101 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Ageratina sternbergiana (DC) King & H. Robinson Brako y Zarucchi (1993)   
102 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Argeratina vallincola (DC.) King & H. Robinson Brako y Zarucchi (1993)   
103 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Ageratum conyzoides  L. Var conyzoides Brako y Zarucchi (1993)   
104 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Ambrosia arborescens Miller Brako y Zarucchi (1993) Altamisa 
105 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Ambrosia peruviana Willdenow Brako y Zarucchi (1993)   
106 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Antennaria linearifolia Weddel Brako y Zarucchi (1993)   
107 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Aristeguieta discolor (DC.) King & H. Robinson Brako y Zarucchi (1993)   
108 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Arnaldoa coccinosantha (Muschler ) Ferreyra Brako y Zarucchi (1993)   
109 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Austroeupatorium inulaefolium (H.B.K.) King & H. Robinson Brako y Zarucchi (1993)   
110 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Baccharis alaternoides (H.B.K)  Brako y Zarucchi (1993)   
111 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Baccharis alnifolia Mellen y Wallpers Brako y Zarucchi (1993)   
112 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Baccharis auriculigera  Hieronymus Brako y Zarucchi (1993)   
113 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Baccharis libertadensis (S. B. Jones)  H. Robinson Brako y Zarucchi (1993)   
114 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Baccharis phylicoides H.B.K.  Brako y Zarucchi (1993)   
115 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Baccharis salicifolia (R. &P.) Persoon Brako y Zarucchi (1993)   
116 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Baccharis sternbergiana Steuler Brako y Zarucchi (1993)   
117 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Baccharis tricuneata var. Tricuneata Brako y Zarucchi (1993)   
118 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Baccharis uniflora (R. & P.) Persoon Brako y Zarucchi (1993)   
119 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Barnadesia dombeyana Lessing Brako y Zarucchi (1993)   
120 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Barnadesia jelskii Hieronymus Brako y Zarucchi (1993)   
121 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Belloa longifolia (Cuatrecasas & Aristeguieta)  Sagastegui & Dillon Brako y Zarucchi (1993)   
122 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Belloa lopezmirandae Cabrera  Brako y Zarucchi (1993)   
123 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Belloa piptolepis (Weddell) Cabrera Brako y Zarucchi (1993)   
124 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Belloa plicatifolia Sagastegui & Dillon Brako y Zarucchi (1993)   
125 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Belloa spathulifolia Sagastegui & Dillon Brako y Zarucchi (1993)   
126 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Belloa subspicata Weddell  Brako y Zarucchi (1993)   
127 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Belloa turneri Sagastegui & Dillon Brako y Zarucchi (1993)   
128 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Bidens andicola H.B.K. var. Andicola Brako y Zarucchi (1993)   
129 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Bidens pilosa var. Calcicola  (Greenman) Scherff Brako y Zarucchi (1993)   
130 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Bidens pilosa var. Pilosa  Brako y Zarucchi (1993)   
131 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Bidens rubifolia H.B.K.  Brako y Zarucchi (1993)   
132 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Bidens triplinervia var. Triplinervia   Brako y Zarucchi (1993)   
133 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Brickellia diffusa  (M. Vahl) A. Gray Brako y Zarucchi (1993)   
134 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Cacusmia rugosa var. Rugosa  Brako y Zarucchi (1993)   
135 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Centaurea meditensis L.  Brako y Zarucchi (1993)   
136 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Chionopappus benthamii S.F. Blake Brako y Zarucchi (1993)   
137 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Chromolaena odorata (L.) King & H. Robinson Brako y Zarucchi (1993)   
138 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Chrysatinium caulescens (Hieronimus) Brako y Zarucchi (1993)   
139 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Chrysatinium hieracioides  H.B.K. H. Robinson & Brettell Brako y Zarucchi (1993)   
140 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Chrysatinium rosulatum (Hieronimus) H. Robinson & Brettell Brako y Zarucchi (1993)   
141 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Chucoa iliciflia Cabrera Brako y Zarucchi (1993)   
142 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Chuquiraga jusseui Gmelin Brako y Zarucchi (1993)   
143 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Chuquiraga spinisa Lessing. Subsp. Huamanpinta Ezcurra Brako y Zarucchi (1993)   
144 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Chuquiraga weberhauregui Tovar Brako y Zarucchi (1993)   
145 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Conyza tunariensis (Kuntze) Zardini Brako y Zarucchi (1993)   
146 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Coreopsis fasciculata Weddell var fasciculata Brako y Zarucchi (1993)   
147 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Coreopsis polyactis S.F. Blake & Sherff Brako y Zarucchi (1993)   
148 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Coreopsis  senaria S. F. Blake & Sherff  Brako y Zarucchi (1993)   
149 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Coreopsis venusta H.B.K. Brako y Zarucchi (1993)   
150 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Cotula australis ( Sieber ex Sprengel) Hooker f.  Brako y Zarucchi (1993)   
151 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Cronquistianthus  callacatensis (Hieronymus) King & H. Robinson Brako y Zarucchi (1993)   
152 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Cronquistianthus  desmophyllus (B. Robinson) King & H. Robinson Brako y Zarucchi (1993)   
153 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Cronquistianthus determinatus (B. Robinson) King & H. Robinson Brako y Zarucchi (1993)   
154 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Cronquistianthus glomeratus (DC) King & H. Robinson Brako y Zarucchi (1993)   
155 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Cronquistianthus lavandulaefolius (DC.) King & H. Robinson Brako y Zarucchi (1993)   
156 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Cronquistianthus lopezmirandae (Cabrera) King & H. Robinson  Brako y Zarucchi (1993)   
157 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Cronquistianthus marrubiifolius  (Hieronymus) King & H. Robinson Brako y Zarucchi (1993)   
158 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Cronquistianthus urubambensis  (D. Robynson) King & H. Robinson Brako y Zarucchi (1993)   
159 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Dasyphyllum ferox (Weddell) Cabrera  Brako y Zarucchi (1993)   
160 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Dayphyllum hystrix var. Peruvianum Cabrera Brako y Zarucchi (1993)   
161 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Diplostephium cajamarquillense Cuatrecasas Brako y Zarucchi (1993)   
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162 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Diplostephium leucactinum Cuatrecasas Brako y Zarucchi (1993)   
163 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Diplostephium sagasteguii Cuatrecasas Brako y Zarucchi (1993)   
164 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Diplostephium serratifolium León et al. (2006)   
165 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Dorobaea pimpinellifolia (H.B.K.) B. Nordenstam Brako y Zarucchi (1993)   
166 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Dyssodia lopez-mirandae Cabrera Brako y Zarucchi (1993)   
167 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Encelia canescens Lamarck var. Canescens  Brako y Zarucchi (1993)   
168 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Encelia canescens var. Parvifolia (H.B.K.)J. Ball Brako y Zarucchi (1993)   
169 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Enydra sesilifolia (R. & P.) Cabrera Brako y Zarucchi (1993)   
170 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Ericentrodea decomposita S.F. Blake & Sherff Brako y Zarucchi (1993)   
171 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Erigeron leptorhizon DC. Brako y Zarucchi (1993)   
172 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Facelis lasiocarpha (Grisebach) Cabrera Brako y Zarucchi (1993)   
173 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Ferreyranthus verbascifolius (H.B.K) H. Robinson & Brettell Brako y Zarucchi (1993)   
174 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Ferreyranthus verbanonioides (Muschler) H. Robinson & Brettell Brako y Zarucchi (1993)   
175 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Ferreyrella peruviana S.F. Blake Brako y Zarucchi (1993)   
176 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Flaveria bidentis (L.) Kuntze  Brako y Zarucchi (1993)   
177 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Flourencia macrophylla S.F. Blake Brako y Zarucchi (1993)   
178 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Galinsoga mandonii Schultz - Bip Brako y Zarucchi (1993)   
179 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Galinsoga quadriradiata  R & P. Brako y Zarucchi (1993)   
180 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Gamochaeta americana (Miller) Weddell Brako y Zarucchi (1993)   
181 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Gamochaeta cabrerae Anderb. León et al. (2006)   
182 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Gamochaeta humilis Weddel  Brako y Zarucchi (1993)   
183 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Gamochaeta oreaphilla Dillon & Sagastegui Brako y Zarucchi (1993)   
184 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Gamochaeta porpurea (L.) Cabrera Brako y Zarucchi (1993)   
185 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Gerbera hieracioides H.B.K. Zardini Brako y Zarucchi (1993)   
186 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Gnaphalium dombeyanum  DC Brako y Zarucchi (1993)   
187 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Gnaphalium elegants H.B.K.  Brako y Zarucchi (1993)   
188 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Gnaphalium polium Weddell  Brako y Zarucchi (1993)   
189 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Gochnatia patazina Cabrera Brako y Zarucchi (1993)   
190 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Gochnatia vernonioides H.B.K. Brako y Zarucchi (1993)   
191 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Gynoxys hutchisonii León et al. (2006)   
192 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Gynoxis longifolia Weddell Brako y Zarucchi (1993)   
193 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Gynoxis lopezii Dillon & Sagastegui Brako y Zarucchi (1993)   
194 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Gynoxis rugulosa Muschler  Brako y Zarucchi (1993)   
195 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Gynoxis soukupii Cuatrecasas Brako y Zarucchi (1993)   
196 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Heliopsis buphthalmoides (Jacquin) Dunal Brako y Zarucchi (1993)   
197 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Helogyne calocephala León et al. (2006)   
198 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Heterosperma diversifolium H.B.K.  Brako y Zarucchi (1993)   
199 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Heterosperma maritimum H.B.K. Brako y Zarucchi (1993)   
200 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Heterosperma ovatifolium Cavanilles Brako y Zarucchi (1993)   
201 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Hierascium lagopus D.Don Brako y Zarucchi (1993)   
202 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Hypochaeris schizoglossa Cabrera Brako y Zarucchi (1993)   
203 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Isocarpha microcephala (DC.) S.F. Blake Brako y Zarucchi (1993)   
204 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Jalcophila peruviana Dillon & Sagastegui Brako y Zarucchi (1993)   
205 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Jungia axillaris (Lagasca ex DC) Sprengel  Brako y Zarucchi (1993)   
206 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Jungia floribunda Lessing  Brako y Zarucchi (1993)   
207 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Jungia paniculata (DC.) A. Gray Brako y Zarucchi (1993)   
208 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Jungia rugosa Lessing Brako y Zarucchi (1993)   
209 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Jungia spectabilis  D. Don Brako y Zarucchi (1993)   
210 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Jungia stuebelii (Hieronymus) Crissi León et al. (2006)   
211 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Koanophyllum flexilis (B. Robinson) King & H. Robinson León et al. (2006)   
212 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Lactuca intybacea Jacquin Brako y Zarucchi (1993)   
213 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Liabum floribundum Lessing Brako y Zarucchi (1993)   
214 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Liabum solidagineum (H.B.K) Lessing Brako y Zarucchi (1993)   
215 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Lleriasea hutchisonii Cuatrecasas León et al. (2006)   
216 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Lleriasea rufescens (S.F. Blake) Cuatrecasas Brako y Zarucchi (1993)   
217 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Lophopappus peruvianus Cabrera Brako y Zarucchi (1993)   
218 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Loricaria ferruginea ( R & P.) Weddell Brako y Zarucchi (1993)   
219 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Loricaria leptothamna (Mattfeld) Cuatrecasas Brako y Zarucchi (1993)   
220 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Loricaria lycopodinea Cuatrecasas León et al. (2006)   
221 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Loricaria thuyoides (Lamark) Schulz- Bip var. Stuebelii (Hieronymus)  Brako y Zarucchi (1993)  Cuatrecasas 
222 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Loricaria thuyoides var. Thuyoides  León et al. (2006)   
223 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Luciliocline plicatifolia León et al. (2006)   
224 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Luciliocline plicatifolia León et al. (2006)   
225 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Melanthera aspera (Jacquin) Small Brako y Zarucchi (1993)   
226 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Mikania micratha H.B.K.  Brako y Zarucchi (1993)   
227 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Mnioides pulvinata Cuatrecasas Brako y Zarucchi (1993)   
228 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Monactis jelskii Hieronymus León et al. (2006)   
229 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Monactis macbridei H. Robinson  Brako y Zarucchi (1993)   
230 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Mutisia acuminata var hirsuta (Meyen) Cabrera Brako y Zarucchi (1993) Chi chirkuma 
231 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Noticastrum marginatum (H.B.K) Cuatrecasas Brako y Zarucchi (1993)   
232 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Novenia acaulis (Weddell ex bentham) Freire & Hellwig Brako y Zarucchi (1993)   
233 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Onoseris acerifolia H.B.K. León et al. (2006)   
234 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Onoseris albicans (D Don ) Ferreyra Brako y Zarucchi (1993)   
235 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Onoseris cabrerae Ferreyra León et al. (2006)   
236 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Onoseris chrysactinioides León et al. (2006)   
237 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Onoseris gnaphalioides Muschler Brako y Zarucchi (1993)   
238 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Onoseris lopezii Ferreyra  León et al. (2006)   
239 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Onoseris odorata (D. Don) Hooker & Arnott León et al. (2006)   
240 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Ophryosporus chilca (H.B.K. ) Hieronymus Brako y Zarucchi (1993)   
241 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Ophryosporus galioides (D.C.) King & H. Robinson León et al. (2006)   
242 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Ophryosporus hartwegii (B. Robinson) King & H. Robinson León et al. (2006)   
243 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Ophryosporus heptanthus (Schultz-Bip ex Weddell)  Brako y Zarucchi (1993)   
244 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Ophryosporus peruvianus (Gmelin) King & H. Robinson Brako y Zarucchi (1993)   
245 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Ophryosporus piquerioides (DC.) Bentham ex Baker Brako y Zarucchi (1993)   
246 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Oritrophium hieraioides (Weddell) Cuatrecasas Brako y Zarucchi (1993)   
247 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Pappobolus discolor León et al. (2006)   
248 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Pappobolus microphyllus (H.B.K.) panero var. Dillonii Panero León et al. (2006)   
249 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Pappobolus microphyllus var. Libertadianus Panero León et al. (2006)   
250 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Pappobolus smithii (Ferreyra) Panero  León et al. (2006) Antarahuita 
251 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Pappobolus youngiorum Panero León et al. (2006)   
252 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Paracalia Jungioides (Hooker & Arnott) Cuatrecasas León et al. (2006)   
253 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Paracalia lopezii León et al. (2006)   
254 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Paranephelius ferreyrii H. Robinson  León et al. (2006)   
255 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Perezia multiflora (Humboldt & Bonpland) Lessing Brako y Zarucchi (1993)   
256 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Perezia pungens (Humboldt & Bonpland) Lessing Brako y Zarucchi (1993)   
257 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Philoglosa mimuloides (Hieronymus) H. Robinson & Cuatrecasas Brako y Zarucchi (1993)   
258 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Philoglossa peruviana DC. León et al. (2006)   
259 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Philoglossa pterocarpa León et al. (2006) Guagashul 
260 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Philoglossa purpureodisca León et al. (2006)   
261 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Picrosia longofolia D. Don  Brako y Zarucchi (1993)   
262 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Plagocheilus bogotensis  H.B.K. Weddell Brako y Zarucchi (1993)   
263 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Plagocheilus solivaeformis DC Brako y Zarucchi (1993)   
264 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Pluchea chingolium (H.B.K) DC. Brako y Zarucchi (1993)   
265 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Pluchea microcephala Godfrey Brako y Zarucchi (1993)   
266 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Polyachyrus sphaerocephalus D.Don Brako y Zarucchi (1993)   
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267 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Proustia peruviana León et al., (2006).   
268 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Pseudogynoxis cordifolia (Cassini) Cabrera Brako y Zarucchi (1993)   
269 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Pseudonoseris szyszylowiczii León et al. (2006)   
270 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Schkuhria pinnata var. Pinnata Brako y Zarucchi (1993)   
271 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Schizotrichia eupatorioides León et al. (2006)   
272 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Senecio  arnaldii Cabrera Brako y Zarucchi (1993)   
273 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Senecio ayapatensis Schultz- Bip  Brako y Zarucchi (1993)   
274 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Senecio cajamarquillenses Cabrera León et al. (2006)   
275 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Senecio canescens (H.B.K.) Cuatrecasas var. Canescens Brako y Zarucchi (1993)   
276 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Senecio canescens var. Monocephalus  (Weddel) Cuatrecasas  Brako y Zarucchi (1993)   
277 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Senecio chiquianensis Cabrera var. Chiquianensis León et al. (2006)   
278 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Senecio chiquianensis Cabrera var. dentatus León et al. (2006)   
279 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Senecio chiribogae León et al. (2006) Lilao negro 
280 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Senecio collinus León et al. (2006)   
281 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Senecio coymolachensis León et al. (2006)   
282 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Senecio emmae León et al. (2006)   
283 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Senecio flaccidifolius León et al. (2006)   
284 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Senecio huaguilicus Cabrera & Zardini  León et al. (2006)   
285 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Senecio ishcaivilcanus León et al. (2006)   
286 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Senecio junguioides Cabrera León et al. (2006)   
287 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Senecio laricifolius H.B.K.  Brako y Zarucchi (1993)   
288 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Senecio lopez-mirandae Cabrera León et al. (2006)   
289 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Senecio otuscencis Cabrera León et al. (2006)   
290 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Senecio radiatus León et al. (2006)   
291 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Senecio szyszylowiczii Hieronymus León et al. (2006)   
292 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Senecio timidus León et al. (2006)   
293 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Senecio tingoensis Cabrera & Zardinii León et al., (2006).   
294 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Senecio truxillensis Cabrera León et al., (2006).   
295 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Senecio vulgaris L.  Brako y Zarucchi (1993)   
296 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Siegesbeckia flosculosa L' Heritier Brako y Zarucchi (1993)   
297 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Siegesbeckia orientalis L. Brako y Zarucchi (1993)   
298 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Silybum marianum (L.) Gaertner  Brako y Zarucchi (1993)   
299 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Simsia dombeyana DC. Brako y Zarucchi (1993)   
300 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Smallanthus glabratus (DC.) H. Robinson Brako y Zarucchi (1993)   
301 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Asterales Asteraceae Smallanthus sonchifolius Dostert et al. (2009) Yacón 
302 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Sonchus oleraceus L. Brako y Zarucchi (1993) Janapaklo 
303 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Spilanthes leiocarpa DC. Brako y Zarucchi (1993)   
304 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Stevia cajabambensis Hieronymus León et al. (2006)   
305 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Stevia puberula Hoocker  Brako y Zarucchi (1993)   
306 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Tagetes dianthiflora H.B.K.  Brako y Zarucchi (1993)   
307 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Tanacetum parthenium (L.) Schutlz- Bip Brako y Zarucchi (1993)   
308 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Taraxacum officinale Wiggers  Brako y Zarucchi (1993)   
309 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Tessaria integrifolia  R. & P.  Brako y Zarucchi (1993)   
310 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Tridax peruviensis Powell León et al. (2006)   
311 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Trixis cacalioides H.B.K.  Brako y Zarucchi (1993)   
312 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Trixis sagasteguii Cabrera Brako y Zarucchi (1993)   
313 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Vasquezia oppositifolia (Lagasca) S. F. Blake Brako y Zarucchi (1993)   
314 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Vasquezia titicacensis (Meyen & Walpers) S.F. Blake  Brako y Zarucchi (1993)   
315 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Verbesina cajamarcensis Sagastegui  León et al. (2006)   
316 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Verbesina contumacensis Sagastegui León et al. (2006)   
317 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Verbesina dilloniana Sagastegui León et al. (2006)   
318 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Verbesina fascicaulis Sagastegui León et al. (2006)   
319 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Verbesina Huaranchaliana Sagastegui León et al. (2006)   
320 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Verbesina lopez-mirandae Sagastegui León et al. (2006)   
321 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Verbesina macbridei S.F. Blake León et al. (2006)   
322 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Verbesina otuzcensis León et al. (2006)   
323 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Verbesina perlanata                                                                                                      León et al. (2006)   
324 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Verbesina saubinetioides S.F. Blake Brako y Zarucchi (1993)   
325 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Vernonia Scorpioides (Lamarck) Persoon Brako y Zarucchi (1993)   
326 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Viguiera incana (Persoon) S.F. Blake Brako y Zarucchi (1993)   
327 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Viguiera simsioides S.F. Blake León et al. (2006)   
328 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Viguiera szyszylowiczii Hieronymus León et al. (2006)   
329 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Viguiera truxillensis (H.B.K) S.F. Blake  León et al. (2006)   
330 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Wedelia forbesii S. Moore  León et al. (2006)   
331 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Wedelia gaudichaudii DC. Brako y Zarucchi (1993)   
332 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Wedelia helianthoides H.B.K. Brako y Zarucchi (1993)   
333 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Asteraceae  Wedelia latifolia DC.  Brako y Zarucchi (1993)   
334 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Balanophorales Balanophoraceae Corynaea crassa var. Sprucei (Eichler) B. Hansen Brako y Zarucchi (1993)   
335 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Basellaceae  Anredera baselloides (H.B.K) Bailon  Brako y Zarucchi (1993)   
336 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales Begoniaceae Begonia geraniifolia Hocker  Brako y Zarucchi (1993)   
337 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales Begoniaceae Begonia monadelpha (Klotzsch) R. & P. León et al. (2006)   
338 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales Begoniaceae Begonia monadelpha subsp. Monadelpha  Brako y Zarucchi (1993)   
339 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales Begoniaceae Begonia octopetala L' Héritier susp. Octopetala Brako y Zarucchi (1993)   
340 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Ranunculales Berberidaceae Berberis buceronis G.F. Macbride  León et al. (2006)   
341 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Ranunculales Berberidaceae Berberis loxensis Bentham  Brako y Zarucchi (1993)   
342 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Ranunculales Berberidaceae Berberis weberbaueri León et al. (2006)   
343 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Fagales Betulaceae Alnus acuminata H.B.K. Subsp. Acuminata Brako y Zarucchi (1993)   
344 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Bignoniaceae Delostoma integrifolium D. Don Brako y Zarucchi (1993)   
345 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Bignoniaceae Delostoma lobbii Seemann Brako y Zarucchi (1993)   
346 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Bignoniaceae Tecoma rosifolia H.B.K.  Brako y Zarucchi (1993)   
347 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Bignoniaceae Tecoma sambucifolia  H.B.K. Brako y Zarucchi (1993)   
348 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Bignoniaceae Tecoma stans var. Velutina A. DC. Brako y Zarucchi (1993)   
349 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Bignoniaceae Tourrerria lappacea (L' Héritier) Willdenow Brako y Zarucchi (1993)   
350 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Malvales Bombacaceae Eriotheca discolor (H.B.K) Robyns  Brako y Zarucchi (1993)   
351 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Malvales Bombacaceae Eriotheca peruviana Robyns León et al. (2006)   
352 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Malvales Bombacaceae Eriotheca ruizii (Schumann) Robyns Brako y Zarucchi (1993)   
353 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Malvales Bombacaceae Pseudobombax cajamarcanus León et al. (2006) Baldaco 
354 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Boraginaceae  Amsinckia hispida (R. & P.) I. M. Johnston Brako y Zarucchi (1993)   
355 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Boraginaceae  Cordia macrocephala (Desvaux) H.B.K.  Brako y Zarucchi (1993)   
356 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Boraginaceae  Cordia polyantha Bentham  Brako y Zarucchi (1993)   
357 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Boraginaceae  Cryptantha parviflora (Phillippi) Reiche Brako y Zarucchi (1993)   
358 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Boraginaceae  Hackelia revoluta (R. & P.) I. M. Johnston  Brako y Zarucchi (1993)   
359 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Boraginaceae  Heliotropium angiospermum Murray Brako y Zarucchi (1993)   
360 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Boraginaceae  Heliotropium arborescens L.  Brako y Zarucchi (1993)   
361 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Boraginaceae  Heliotropium curassavicum L. Brako y Zarucchi (1993)   
362 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Boraginaceae  Heliotropium ferreyrae I.M. Johnston  León et al. (2006)   
363 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Boraginaceae  Heliotropium indicum L. Brako y Zarucchi (1993)   
364 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Boraginaceae  Heliotropium lanceolatum León et al. (2006)   
365 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Boraginaceae  Heliotropium rufipilum (Bentham) I.M. Johnston Brako y Zarucchi (1993)   
366 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Boraginaceae  Heliotropium submolle Klotzsch Brako y Zarucchi (1993)   
367 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Boraginaceae  Lithospermum macbridei León et al. (2006)   
368 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Boraginaceae  Tiquilia dichotoma (R. & P.) Persoon  León et al. (2006)   
369 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Boraginaceae  Tiquilia paronychioides (Philippi)  Brako y Zarucchi (1993)   
370 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Boraginaceae  Tournefortia microcalix (R. &P.) I.M. Johnston Brako y Zarucchi (1993)   
371 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Boraginaceae  Tournefortia polystachya R. & P. Brako y Zarucchi (1993)   
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372 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Boraginaceae  Tournefortia scabrida H.B.K.  Brako y Zarucchi (1993)   
373 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Papaverales Brassicaceae Capsella bursa-pastores (L.) Medicus Brako y Zarucchi (1993)   
374 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Papaverales Brassicaceae Cremolobus chilensis (Lagasca ex DC.) DC. Brako y Zarucchi (1993)   
375 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Papaverales Brassicaceae Draba matthioloides subsp. Saundersii Al- Shehbaz Brako y Zarucchi (1993)   
376 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Papaverales Brassicaceae Draba sagasteguii León et al. (2006).   
377 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Papaverales Brassicaceae Lepidium bipinnatifidum  Desvaux  Brako y Zarucchi (1993)   
378 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Papaverales Brassicaceae Lepidium raimondii O. E. Schultz Brako y Zarucchi (1993)   
379 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Papaverales Brassicaceae Lepidium virginicum L.  Brako y Zarucchi (1993)   
380 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Papaverales Brassicaceae Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek Brako y Zarucchi (1993)   
381 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Papaverales Brassicaceae Weberbauera dillonii León et al. (2006)   
382 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Pitcairnia augustii Harms  León et al. (2006)   
383 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Pitcairnia lopezii L.B. Smith León et al. (2006)   
384 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Puya angulonis L.B. Smith León et al. (2006)   
385 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Puya casmichensis L.B. Smith León et al. (2006)   
386 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Puya coriacea L.B. Smith León et al. (2006)   
387 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Puya dolichostrobila Harms  León et al. (2006)   
388 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Puya ferreyrae L.B. Smith León et al. (2006)   
389 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Puya ferruginea (R. & P.)  L.B. Smith Brako y Zarucchi (1993)   
390 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Puya glandulosa L.B. Smith León et al. (2006)   
391 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Puya lopezii L.B. Smith León et al. (2006)   
392 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Puya macrura Mez  León et al. (2006) Muckchache 
393 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Puya medica L.B. Smith León et al. (2006) Achupalla  
394 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Puya pratensis L.B. Smith León et al. (2006)   
395 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Puya pyramidata (R. & P.) Schultes & Schultes F.  León et al. (2006) Achupalla 
396 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Puya sagasteguii L.B. Smith León et al. (2006)   
397 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Puya simulans L.B. Smith León et al. (2006)   
398 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Puya westii L.B. Smith Brako y Zarucchi (1993)   
399 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillandsia adpressa André var. Adpressa Brako y Zarucchi (1993)   
400 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillandsia adpressa var. Tonduziana (Mez) L.B. Smith Brako y Zarucchi (1993)   
401 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillandsia arenicola L.B. Smith León et al. (2006) Achupaya. 
402 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillandsia cacticola L.B. Smith León et al. (2006) Chayape 
403 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillandsia capillaris R. & P. fo. Capillaris Brako y Zarucchi (1993)   
404 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillandsia cauligera Mez  Brako y Zarucchi (1993)   
405 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillandsia cereicola León et al. (2006)   
406 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillandsia Coinaensis Ehlers León et al. (2006)   
407 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillandsia confertiflora André Brako y Zarucchi (1993)   
408 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillandsia disticha H.B.K.  Brako y Zarucchi (1993)   
409 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillandsia fendleri var. Reducta (L.B. Smith) L.B. Smith Brako y Zarucchi (1993)   
410 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillandsia floribunda H.B.K.  Brako y Zarucchi (1993)   
411 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia fraseri Baker  Brako y Zarucchi (1993)   
412 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia heteromorpha Mez León et al. (2006)   
413 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia humilis C.presl  Brako y Zarucchi (1993)   
414 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia ionochroma André ex Mez Brako y Zarucchi (1993)   
415 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia  kauffmannii R. Ehlers León et al. (2006)   
416 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia landbeckii Philippi Brako y Zarucchi (1993)   
417 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia latifolia G. Mellen var. Divaricata (Bentham) Mez Brako y Zarucchi (1993)   
418 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia latifolia var. Latifolia  Brako y Zarucchi (1993)   
419 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia lopezii L.B. Smith León et al. (2006)   
420 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia macbrideana var. Longistica  W. Rauh Brako y Zarucchi (1993)   
421 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia macbrideana var. Macbrideana Brako y Zarucchi (1993)   
422 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia macbrideana var. Major W. Rauh Brako y Zarucchi (1993)   
423 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia macrodactylom Mez Brako y Zarucchi (1993)   
424 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia multiflora var. Tomensis L.B. Smith Brako y Zarucchi (1993)   
425 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia oroyensis Mez var. Oroyensis Brako y Zarucchi (1993)   
426 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia pallidoflavens Mez Brako y Zarucchi (1993)   
427 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia pastensis André Brako y Zarucchi (1993)   
428 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia propagulifera W. Rauh Brako y Zarucchi (1993)   
429 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillandsia pseudomacbrideana León et al. (2006)   
430 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia  pugiformes L.B. Smith Brako y Zarucchi (1993)   
431 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia purpurea R. & P. Brako y Zarucchi (1993)   
432 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia recurvata (L.) L. Brako y Zarucchi (1993)   
433 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia reducta L.B. Smith León et al. (2006)   
434 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia roezlii C.J. Morrey Brako y Zarucchi (1993)   
435 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia  sagasteguii L.B. Smith Brako y Zarucchi (1993)   
436 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia seemanii (Baker) Mez Brako y Zarucchi (1993)   
437 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia stenoura Harms var. Mauroi Gil Martin Brako y Zarucchi (1993)   
438 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia  tectorum C. J. Morrey  Brako y Zarucchi (1993)   
439 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia  truxillana L.B. Smith León et al. (2006)   
440 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia usneoides (L.) L. Brako y Zarucchi (1993)   
441 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Tillansdia walteri var. Walteri  Brako y Zarucchi (1993)   
442 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Vriesea capituligera (Grisebatch) L.B. Smith & Pittendrigh Brako y Zarucchi (1993)   
443 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Vriesea cylindrica L.B. Smith Brako y Zarucchi (1993)   
444 Angiosperma Monocotyledoneae - Bromeliales Bromeliceae Vriesea harmsiana (L.B. Smith) L.B. Smith Brako y Zarucchi (1993)   
445 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Cactales Cactaceae Armatocereus arduus F. Ritter Brako y Zarucchi (1993)   
446 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Cactales Cactaceae Armatocereus ghiesbreghtii León et al. (2006)   
447 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Cactales Cactaceae Borzicactus samnensis F. Ritter Brako y Zarucchi (1993)   
448 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Cactales Cactaceae Cleistocactus chotaensis León et al. (2006)   
449 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Cactales Cactaceae Cleistocactus fieldianus León et al. (2006)   
450 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Cactales Cactaceae Corrycactus pillspinus F. Ritter León et al. (2006)   
451 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Cactales Cactaceae Corrycactus solitarius F. Ritter León et al. (2006)   
452 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Cactales Cactaceae Espostoa senilis León et al. (2006)   
453 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Cactales Cactaceae Echinopsis pachanoi ( Britoon & Rose) Friedrich & G. Rowley  Brako y Zarucchi (1993)   
454 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Cactales Cactaceae Gymnanthocereus macracantus F. Ritter Brako y Zarucchi (1993)   
455 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Cactales Cactaceae Haagereus pacalaensis Backeberg  León et al. (2006)   
456 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Cactales Cactaceae Haageocereus pseudoversicolor León et al. (2006)   
457 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Cactales Cactaceae Loxanthocereus sulsifer Rauh & Backeberg  León et al. (2006)   
458 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Cactales Cactaceae Matucana aurantiaca (Vaupel) F. Buxbaum  León et al. (2006)   
459 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Cactales Cactaceae Matucana currumdayensis F. Ritter Brako y Zarucchi (1993)   
460 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Cactales Cactaceae Matucana formosa F. Ritter León et al. (2006)   
461 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Cactales Cactaceae Matucana haynei León et al. (2006)   
462 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Cactales Cactaceae Matucana myriacantha (Vaupel) F. buxbaum Brako y Zarucchi (1993)   
463 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Cactales Cactaceae Matucana pallarensis F. Ritter Brako y Zarucchi (1993)   
464 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Cactales Cactaceae Matucana tuberculata (Donald) Bregman et al  León et al. (2006)   
465 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Cactales Cactaceae Melocactus bellavistensis subs. Onychacanthus (F.Ritter) N.P.Taylor  León et al. (2006)   
466 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Cactales Cactaceae Melocactus peruvianus Vaupel  Brako y Zarucchi (1993)   
467 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Cactales Cactaceae Neoraimondia arequipensis León et al. (2006)   
468 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Cactales Cactaceae Opuntia floccosa Salm- Dyck  Brako y Zarucchi (1993)   
469 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Cactales Cactaceae Pereskia Horrida DC. León et al. (2006)   
470 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Cactales Cactaceae Trixhanthocereus longispinus F. Ritter Brako y Zarucchi (1993)   
471 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Cactales Cactaceae Weberbauerocereus winterianus F. Ritter León et al. (2006)   
472 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria angustiflora León et al. (2006)   
473 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria arbuscula León et al. (2006)   
474 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria argentea León et al. (2006)   
475 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria ballotifolia León et al. (2006)   
476 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria bicrenata León et al. (2006)   
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477 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria caespitosa León et al. (2006)   
478 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria cajabambae León et al. (2006)   
479 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria cuneiformis León et al. (2006)   
480 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria deflexa León et al. (2006)   
481 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria deflexa León et al. (2006)   
482 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria glauca León et al. (2006)   
483 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria hispida León et al. (2006)   
484 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria hispida León et al. (2006)   
485 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria incarum León et al. (2006)   
486 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria incarum León et al. (2006)   
487 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria laevis León et al. (2006)   
488 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria linearis León et al. (2006)   
489 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria melissifolia León et al. (2006)   
490 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria micans León et al. (2006)   
491 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria nivalis León et al. (2006)   
492 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria phaceliifolia León et al. (2006)   
493 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria pinnata León et al. (2006)   
494 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria pumila León et al. (2006)   
495 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria reichlinii León et al. (2006)   
496 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria rhododendroides León et al. (2006)   
497 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria salicifolia León et al. (2006)   
498 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria tetragona León et al. (2006)   
499 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria tomentosa León et al. (2006)   
500 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria triloba León et al. (2006)   
501 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria utricularioides León et al. (2006)   
502 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria velutinoides León et al. (2006)   
503 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria viscosa León et al. (2006)   
504 Angiosperma Dicotyledoneae   Lamiales Calceolariaceae Calceolaria weberbaueriana León et al. (2006)   
505 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Campanulaceae  Centropogon featherstonei León et al. (2006)   
506 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Campanulaceae  Centropogon vernicosus A. Zahlbruckner  Brako y Zarucchi (1993)   
507 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Campanulaceae  Centropogon weberbaueri León et al. (2006)   
508 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Campanulaceae  Lysipomia gracilis (E. Wimmer)  E. Wimmer Brako y Zarucchi (1993)   
509 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Campanulaceae  Siphocampylus macropodoides A. Zahlbruckner  Brako y Zarucchi (1993)   
510 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Campanulaceae  Siphocampylus matthiaei A. DC. Brako y Zarucchi (1993)   
511 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Campanulaceae  Siphocampylus platysiphon Lammers León et al. (2006)   
512 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Campanulaceae  Siphocampylus weberbaueri León et al. (2006)   
513 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Campanulales Campanulaceae  Wahlenbergia peruviana A. Gray Brako y Zarucchi (1993)   
514 Angiosperma Monocotyledoneae - Scitamineae Cannaceae Canna indica L.  Entrevista Achira 
515 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Papaverales Capparaceae Capparis avicenniifolia H.B.K. Brako y Zarucchi (1993)   
516 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Papaverales Capparaceae Capparis crotonoides H.B.K. Brako y Zarucchi (1993)   
517 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Papaverales Capparaceae Capparis eucalyptifolia Haught Brako y Zarucchi (1993)   
518 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Papaverales Capparaceae Capparis mollis H.B.K. Brako y Zarucchi (1993)   
519 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Papaverales Capparaceae Capparis prisca  J.F. Macbride Brako y Zarucchi (1993)   
520 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Papaverales Capparaceae Capparis scabrida H.B.K.  Brako y Zarucchi (1993)   
521 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales Caricaceae Carica aprica V. Badillo León et al. (2006) Odeque. 
522 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales Caricaceae Carica candicans A. Gray Brako y Zarucchi (1993)   
523 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales Caricaceae Carica parviflora (A. DC.) Solms- Laubach Brako y Zarucchi (1993)   
524 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales Caricaceae Carica weberbaueri Harms  Brako y Zarucchi (1993)   
525 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Caryophyllaceae  Arenaria nitida (Bartling) Rohrbach León et al. (2006)   
526 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Caryophyllaceae  Arenaria poeppigiana León et al. (2006)   
527 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Caryophyllaceae  Cardionema ramosissima (Weinmann) Nelson & J.F. Macbride Brako y Zarucchi (1993)   
528 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Caryophyllaceae  Cerastium danguyi J.F. Macbride Brako y Zarucchi (1993)   
529 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Caryophyllaceae  Cerastium glomeratum Thuillier  Brako y Zarucchi (1993)   
530 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Caryophyllaceae  Cerastium nutans Raf.  Brako y Zarucchi (1993)   
531 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Caryophyllaceae  Cerastium trianae Briquet Brako y Zarucchi (1993)   
532 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Caryophyllaceae  Cerastium triviale Link Brako y Zarucchi (1993)   
533 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Caryophyllaceae  Drymaria frutescens Matfeld  León et al. (2006)   
534 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Caryophyllaceae  Drymaria rotundifolia var. Rotundifolia  Brako y Zarucchi (1993)   
535 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Caryophyllaceae  Drymaria stereophylla Matfeld Brako y Zarucchi (1993)   
536 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Caryophyllaceae  Paronychia andina  A. Gray subsp. Andina Brako y Zarucchi (1993)   
537 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Caryophyllaceae  Paronychia cabrerae Chaudhri  Brako y Zarucchi (1993)   
538 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Caryophyllaceae  Paronychia macbridei León et al. (2006)   
539 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Caryophyllaceae  Silene gallica L.  Brako y Zarucchi (1993)   
540 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Caryophyllaceae  Spergula arvensis L. Brako y Zarucchi (1993)   
541 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Caryophyllaceae  Spergularia fasiculata Philippi Brako y Zarucchi (1993)   
542 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Caryophyllaceae  Stellaria cuspidata Willdenow ex Schlechtendal  Brako y Zarucchi (1993)   
543 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Caryophyllaceae  Stellaria ovata Willdenow ex Schlechtendal  Brako y Zarucchi (1993)   
544 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Celastrales Celastraceae  Maytenus andicola Loesener  Brako y Zarucchi (1993)   
545 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Celastrales Celastraceae  Maytenus apurimacensis Loesener Brako y Zarucchi (1993)   
546 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Celastrales Celastraceae  Maytenus jelskii Zahlbruchner Brako y Zarucchi (1993)   
547 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Celastrales Celastraceae  Maytenus octogona (L' Hèritier) DC. Brako y Zarucchi (1993)   
548 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Chenopodiaceae Atriplex rotundifolia (Moquin) Dombey ex Moquin León et al. (2006)   
549 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Chenopodiaceae Chenopodium album L. Brako y Zarucchi (1993)   
550 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Chenopodiaceae Chenopodium hircinum Schrader  Brako y Zarucchi (1993)   
551 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Chenopodiaceae Chenopodium  quinoa Willdenow   Brako y Zarucchi (1993) Quinua 
552 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Chenopodiaceae Salicornia fructicosa L.  Brako y Zarucchi (1993)   
553 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Ericales Clethraceae clethra fimbriata H.B.K Brako y Zarucchi (1993)   
554 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Hipponicales Clusiaceae Hypericum laricifolium Jussieu  Brako y Zarucchi (1993)   
555 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Hipponicales Clusiaceae Hypericum loxense Bentham subsp. Loxense Brako y Zarucchi (1993)   
556 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Hipponicales Clusiaceae Hypericum silenoides Jussieu subs. Silenoides Brako y Zarucchi (1993)   
557 Angiosperma Monocotyledoneae - Commelinales Commelinaceae Callicia repens L.  Brako y Zarucchi (1993)   
558 Angiosperma Monocotyledoneae - Commelinales Commelinaceae Commelina fasciculata R. & P.  Brako y Zarucchi (1993)   
559 Angiosperma Monocotyledoneae - Commelinales Commelinaceae Commelina hispida R. & P, Brako y Zarucchi (1993)   
560 Angiosperma Monocotyledoneae - Commelinales Commelinaceae Tripogandra encolea (Diel) J. F. Macbride Brako y Zarucchi (1993)   
561 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Convolvulaceae Convolvulus crenatifolius R. & P. Brako y Zarucchi (1993)   
562 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Convolvulaceae Cressa truxillensis H.B.K.  Brako y Zarucchi (1993)   
563 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Convolvulaceae Cuscuta grandiflora H.B.K.  Brako y Zarucchi (1993)   
564 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Convolvulaceae Evolvulus alsinoides L. Brako y Zarucchi (1993)   
565 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Convolvulaceae Evolvulus herrerae van Ooststroom Brako y Zarucchi (1993)   
566 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Convolvulaceae Ipomoea alba L.  Brako y Zarucchi (1993)   
567 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Convolvulaceae Ipomoea cairica (L.) Sweet Brako y Zarucchi (1993)   
568 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Convolvulaceae Ipomoea crassifolia Cavanilles Brako y Zarucchi (1993)   
569 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Convolvulaceae Ipomoea purpurea (L.) Roth Brako y Zarucchi (1993)   
 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Convolvulaceae Ipomoea batata (Sweet potato) Ugent y Peterson (1988) Camote 
570 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Convolvulaceae Jacquemontia floribunda (H.B.K) Hallier f.  Brako y Zarucchi (1993)   
571 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Sapindales Coriariaceae Coriaria ruscifolia  L. subsp. Mircrophyla (Poiret) L. E. Skog  Brako y Zarucchi (1993)   
572 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Rosales Crassulaceae crassula connata (R. & P.) Berger Brako y Zarucchi (1993)   
573 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Rosales Crassulaceae Villadia dielsii Baehni & J. F. Macbride Brako y Zarucchi (1993)   
574 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Rosales Crassulaceae Villadia dyvrandae (Hamet)  Baehni  & J. F. Macbride Brako y Zarucchi (1993)   
575 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Rosales Crassulaceae Villadia reniformis Jacobsen  Brako y Zarucchi (1993)   
576 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales Cucurbitaceae Apodanthera ferreyrana Martinez Crovetto León et al. (2006)   
577 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales Cucurbitaceae Cyclanthera mathewsii Arnott ex. A. Gray Brako y Zarucchi (1993)   
578 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales Cucurbitaceae Melothria pendula L. Brako y Zarucchi (1993)   
579 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales Cucurbitaceae Momordica charantia L.  Brako y Zarucchi (1993)   
580         Cunoniaceae Weinmannia glabra var. Glabra Brako y Zarucchi (1993)   
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581 Angiosperma Monocotyledoneae - Cyperales Cyperaceae Bulbostylis juncoides (M. vall) Kuekenthal var. juncoides Brako y Zarucchi (1993)   
582 Angiosperma Monocotyledoneae - Cyperales Cyperaceae Carex boliviensis Van Heurck & J. Mueller et al  Brako y Zarucchi (1993)   
583 Angiosperma Monocotyledoneae - Cyperales Cyperaceae Carex hebetata León et al. (2006)   
584 Angiosperma Monocotyledoneae - Cyperales Cyperaceae Carex praegracilis W. Boott Brako y Zarucchi (1993)   
585 Angiosperma Monocotyledoneae - Cyperales Cyperaceae Cyperus aggregatus (Willdenow) Endlicher Brako y Zarucchi (1993)   
586 Angiosperma Monocotyledoneae - Cyperales Cyperaceae Cyperus articulatus var. Nodosus Kuekenthal Brako y Zarucchi (1993)   
587 Angiosperma Monocotyledoneae - Cyperales Cyperaceae Cyperus corymbosus Rottboell var. Subnodosus Kuekenthal Brako y Zarucchi (1993)   
588 Angiosperma Monocotyledoneae - Cyperales Cyperaceae Cyperus difformis L.  Brako y Zarucchi (1993)   
589 Angiosperma Monocotyledoneae - Cyperales Cyperaceae Cyperus scolentus var. Leptostachyus  Boeckeler  Entrevista Chufa 
590 Angiosperma Monocotyledoneae - Cyperales Cyperaceae Cyperus laevigatus L. Brako y Zarucchi (1993)   
591 Angiosperma Monocotyledoneae - Cyperales Cyperaceae Cyperus mutisii  (H.B.K) Grisebach  Brako y Zarucchi (1993)   
592 Angiosperma Monocotyledoneae - Cyperales Cyperaceae Cyperus pallidicolor (Kuekenthal) Tucker Brako y Zarucchi (1993)   
593 Angiosperma Monocotyledoneae - Cyperales Cyperaceae Cyperus reflexus M. Vahl var. Fraternus (Kunh) O. Kuntze Brako y Zarucchi (1993)   
594 Angiosperma Monocotyledoneae - Cyperales Cyperaceae Cyperus reflexus var. Reflexus Brako y Zarucchi (1993)   
595 Angiosperma Monocotyledoneae - Cyperales Cyperaceae Cyperus rotundus L. Brako y Zarucchi (1993)   
596 Angiosperma Monocotyledoneae - Cyperales Cyperaceae Cyperus spectabilis Link Brako y Zarucchi (1993)   
597 Angiosperma Monocotyledoneae - Cyperales Cyperaceae Cyperus tacnensis Nees & Mellen var. Tacnensis Brako y Zarucchi (1993)   
598 Angiosperma Monocotyledoneae - Cyperales Cyperaceae Eleocharis elegants (H.B.K.) Roemer & Schultes  Brako y Zarucchi (1993)   
599 Angiosperma Monocotyledoneae - Cyperales Cyperaceae Eleocharis  exigua (H.B.K.) Roemer & Schultes  Brako y Zarucchi (1993)   
600 Angiosperma Monocotyledoneae - Cyperales Cyperaceae Eleocharis  geniculata (L.) Roemer & Schultes  Brako y Zarucchi (1993)   
601 Angiosperma Monocotyledoneae - Cyperales Cyperaceae Rhynchospora polyphylla M. Vahl Brako y Zarucchi (1993)   
602 Angiosperma Monocotyledoneae - Cyperales Cyperaceae Scirpus americanus Persoon  Brako y Zarucchi (1993)   
603 Angiosperma Monocotyledoneae - Cyperales Cyperaceae Scirpus californicus subsp. Tatora (Kunth) T. Kolyama Brako y Zarucchi (1993)   
604 Angiosperma Monocotyledoneae - Cyperales Cyperaceae Scirpus innundatus (R. Brown) Poiret Brako y Zarucchi (1993)   
605 Angiosperma Monocotyledoneae - Cyperales Cyperaceae Scirpus maritimus L. var Digynus  Brako y Zarucchi (1993)   
606 Angiosperma Monocotyledoneae - Cyperales Cyperaceae Scirpus rigidus Boeckeler  Brako y Zarucchi (1993)   
607 Angiosperma Monocotyledoneae - Cyperales Cyperaceae Torulinium odoratum (L.) Hooper Brako y Zarucchi (1993)   
608 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Elaeocarpaceae Vallea stipularis L. f. Brako y Zarucchi (1993)   
609 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Ericales Ericaceae Bejaria aestuans L.  Brako y Zarucchi (1993)   
610 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Ericales Ericaceae Gaultheria erecta Ventenat  Brako y Zarucchi (1993) Machacha 
611 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Ericales Ericaceae Gaultheria glomerata (Cavanilles) Sleumer  Brako y Zarucchi (1993)   
612 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Ericales Ericaceae Gaultheria megalodonta A. C. Smith Brako y Zarucchi (1993)   
613 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Ericales Ericaceae Pernettya prostrata (Cavanilles) Sleumer Brako y Zarucchi (1993)   
614 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Ericales Ericaceae Vaccinium floribundum H.B.K.  Brako y Zarucchi (1993) mortiño 
615 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Geraniales Erythroxylaceae Erythroxylum novogranatense Rusby var, novogranatense Brako y Zarucchi (1993)   
616 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Geraniales Erythroxylaceae Erythroxylum novogranatense var. Truxilense (Rusby) Plowman  Brako y Zarucchi (1993)   
617 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Geraniales Euphorbiaceae Andrachne microphylla (Lamarck) Baillon  Brako y Zarucchi (1993)   
618 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Geraniales Euphorbiaceae Chamaesyce lasiocarpa (Klotzsch) Arthur  Brako y Zarucchi (1993)   
619 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Geraniales Euphorbiaceae Chamaesyce ophthalmica  (Persoon) Burch  Brako y Zarucchi (1993)   
620 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Geraniales Euphorbiaceae Croton alnifolius Lamarck Brako y Zarucchi (1993)   
621 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Geraniales Euphorbiaceae Croton collinus H.B.K.  Brako y Zarucchi (1993)   
622 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Geraniales Euphorbiaceae Dalechampia Scandens L.  Brako y Zarucchi (1993)   
623 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Geraniales Euphorbiaceae Euphorbia poeppigii (Klotzsch & Garcke) Boissier Brako y Zarucchi (1993)   
624 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Geraniales Euphorbiaceae Jatropha macrantha Muell. Arg.  Brako y Zarucchi (1993)   
625 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Geraniales Euphorbiaceae Jatropha weberbaueri Pax & Hoffman Brako y Zarucchi (1993)   
626 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Geraniales Euphorbiaceae Phyllanthus salviifolius H.B.K.  Brako y Zarucchi (1993)   
627 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Geraniales Euphorbiaceae Sebastiania obtusifolia (H.B.K) Pax & Hoffman Brako y Zarucchi (1993)   
628 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Acacia huarango Ruiz ex J.F. Macbride Brako y Zarucchi (1993)   
629 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Acacia macracantha Humboldt & Bonpland  ex Willdenow Brako y Zarucchi (1993)   
630 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Adesmia mauricata var mauricata  Brako y Zarucchi (1993)   
631 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Aeschynomene scabra G. Don Brako y Zarucchi (1993)   
632 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Aeschynomene tumbezensis G.F. Macbride Brako y Zarucchi (1993)   
633 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Aeschynomene weberbaueri Ulbrich Brako y Zarucchi (1993)   
634 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Apurimacia boliviana (Britton) Lavin  Brako y Zarucchi (1993)   
635 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Astragalus cracca DC.  Brako y Zarucchi (1993)   
636 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Astragalus romasanus León et al. (2006)   
637 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Astragalus  garbancillo Cavanilles Brako y Zarucchi (1993)   
638 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Astragalus weberbaueri Ulbrich Brako y Zarucchi (1993)   
639 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Bauhinia aculeata subs. Grandiflora (Jussieu) Wunderling  Brako y Zarucchi (1993)   
640 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Caesalpinia cassioides Willdenow Brako y Zarucchi (1993)   
641 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Caesalpinia chicamana  León et al. (2006)   
642 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Caesalpinia decapetala (Roth) Alston var. Decapetala Brako y Zarucchi (1993)   
643 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Caesalpinia paipai R, & P. var. Paipai Brako y Zarucchi (1993)   
644 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Caesalpinia pulcherrima (L.) Swartz Brako y Zarucchi (1993)   
645 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Calliandra expansa Benthan  Brako y Zarucchi (1993)   
646 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Canavalia ensiformis (L.) DC. Brako y Zarucchi (1993)   
647 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Centrosema virginianum (L.) Bentham  Brako y Zarucchi (1993)   
648 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Cercidium praecox subsp. Praecox  Brako y Zarucchi (1993)   
649 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Chamaecrista grandulosa (L.) E. Greene var. Andicola  Brako y Zarucchi (1993)   
650 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Chamaecrista grandulosa var. Flabicoma (H.B.K.) H.Irwin&Barneby  Brako y Zarucchi (1993)   
651 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Coursetia caribaea var. Ochroleuca (Jacquin) Lavin Brako y Zarucchi (1993)   
652 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Coursetia grandiflora Bentham Brako y Zarucchi (1993)   
653 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Crotalaria incana var. Incana  Brako y Zarucchi (1993)   
654 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Dalea carthagenensis var. Trichocalyx  (Ulbrich) Barneby Brako y Zarucchi (1993)   
655 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Dalea coerulea (L. f.) Schinz & Thellung var. Coerulea Brako y Zarucchi (1993)   
656 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Dalea coerulea var. Longispicata (Ulbrich) Barneby Brako y Zarucchi (1993)   
657 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Dalea cylindrica var. Haenkeana Barneby  Brako y Zarucchi (1993)   
658 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Dalea cylindrica var. Nova (Ulbrich) Barneby Brako y Zarucchi (1993)   
659 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Dalea cylindrica var. sulfurea (Ulbrich) Barneby Brako y Zarucchi (1993)   
660 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Dalea exilis DC.  Brako y Zarucchi (1993)   
661 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Dalea onobrychis DC.  Brako y Zarucchi (1993)   
662 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Dalea strobilacea Barneby Brako y Zarucchi (1993)   
663 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Dalea weberbaueri var. Weberbaueri Brako y Zarucchi (1993)   
664 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Desmanthus depressus Humboldt & Bonpland ex Willdenow Brako y Zarucchi (1993)   
665 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Desmodium molliculum (H.B.K.) DC.  Brako y Zarucchi (1993)   
666 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Desmodium scorpiurus (Swartz) Desvaux Brako y Zarucchi (1993)   
667 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Desmodium vargasianum Schubert var. Arcuatum B.G. Schubert Brako y Zarucchi (1993)   
668 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Desmodium vargasianum var. Ellipticum  B.G. Schubert  Brako y Zarucchi (1993)   
669 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Erythrina falcata Bentham  Brako y Zarucchi (1993)   
670 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Erythrina edulis Triana ex M Micheli Escamilo-Cárdenas (2012) Poroto, pajuro 
671 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Hoffmannseggia prostrata lagerhim ex DC.  Brako y Zarucchi (1993)   
672 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Indigofera humilis H.B.K.  Brako y Zarucchi (1993)   
673 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Indigofera truxillensis H.B.K.  Brako y Zarucchi (1993)   
674 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Inga feuillei DC.  Brako y Zarucchi (1993)   
675 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Lablab purpueus (L.) Sweet Brako y Zarucchi (1993)   
676 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Leucaena trichodes (Jacquin) Bentham  Brako y Zarucchi (1993)   
677 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Lupinus alibicolor C.P. Smith Brako y Zarucchi (1993)   
678 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Lupinus austrobicolor C.P. Smith Brako y Zarucchi (1993)   
679 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Lupinus chrysanthus León et al. (2006)   
680 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Lupinus goodspeedii J.F. Macbride Brako y Zarucchi (1993)   
681 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Lupinus hamaticalyx León et al. (2006)   
682 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Lupinus hautcarazensis C.P. Smith Brako y Zarucchi (1993)   
683 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Lupinus otuzcoensis C.P. Smith Brako y Zarucchi (1993)   
684 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Lupinus paniculatus Desrousseaux var. Paniculatus Brako y Zarucchi (1993)   
685 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Lupinus romasanus León et al. (2006)   
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686 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Lupinus semiprostratus León et al. (2006)   
687 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Lupinus mutabilis Jacobsen y Mujica (2006) Tarwi. chocho 
688 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Macroptilium bracteatum (Nees & C. Martius) Marechal & Baudet  Brako y Zarucchi (1993)   
689 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Macroptilium lathyroides (L.) Urban  Brako y Zarucchi (1993)   
690 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Medicago polymorpha L.  Brako y Zarucchi (1993)   
691 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Mimosa albidia Humboldt & Bonpland ex Willdenow var. Albida Brako y Zarucchi (1993)   
692 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Mimosa incarum Barneby Brako y Zarucchi (1993)   
693 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Mimosa pellita Humboldt & Bonpland ex Willdenow var. Pellita Brako y Zarucchi (1993)   
694 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Mimosa polycarpha L. var. Redundans Barnebi Brako y Zarucchi (1993)   
695 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Mimosa revoluta (Kunth) Benthan  Brako y Zarucchi (1993)   
696 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Mimosa weberbaueri Harms  Brako y Zarucchi (1993)   
697 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Neptunia pubescens Benthan var. Pubescens Brako y Zarucchi (1993)   
698 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Otholobium mexicanum (L. f.) Grimes Brako y Zarucchi (1993)   
699 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Otholobium munyensis (J.f. Macbride) Grimes Brako y Zarucchi (1993)   
700 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Parkinsonia aculeata L.  Brako y Zarucchi (1993)   
701 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Phaseolus augusti Harms Brako y Zarucchi (1993)   
702 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Piptadenia weberbaueri Harms Brako y Zarucchi (1993)   
703 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Prosopis pallida (Humboldt & Bonpland ex Willdenow) H.B.K. Brako y Zarucchi (1993) Algarrobo 
704 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Rhynchosia mantaroensis J.f. Macbride var. Cuprinervia  Grear  Brako y Zarucchi (1993)   
705 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Rhynchosia minima (L.) DC. Brako y Zarucchi (1993)   
706 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Senna bicapsularis (L.) Roxburgh var. augusti (Harms)  Brako y Zarucchi (1993)   
707 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Senna birostris var. Helveola (J. f. Macbride) H. Irwin & Barneby Brako y Zarucchi (1993)   
708 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Senna incarniata (Pavon ex Bentham)   H. Irwin & Barneby Brako y Zarucchi (1993)   
709 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Senna macranthera (DC. Ex colladon) H. Irwin&Barneby var. Andina  Brako y Zarucchi (1993)   
710 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Senna multiglandulosa (Jaquin)  H. Irwin & Barneby  Brako y Zarucchi (1993) Alcaparra 
711 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Tephrosia cinerea (L.) Persoon Brako y Zarucchi (1993)   
712 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Trifolium amabile H.B.K. var. Amabile Brako y Zarucchi (1993)   
713 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Vicia andicola H.B.K. Brako y Zarucchi (1993)   
714 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Vicia faba L.  Brako y Zarucchi (1993) Haba 
715 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Vigna linearis (H.B.K) Marechal et al Brako y Zarucchi (1993)   
716 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Vigna luteola (Jacquin) Bentham  Brako y Zarucchi (1993)   
717 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Vigna peduncularis (H.B.K.) Fawcett & Rendel var. Peduncularis Brako y Zarucchi (1993)   
718 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rosales Fabaceae Zapoteca andina H. Hernandez Brako y Zarucchi (1993)   
719 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Violaceas Flacourtiaceae Casearia nigricolor Sleumer  Brako y Zarucchi (1993)   
720 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Violaceas Flacourtiaceae Casearia obovalis Poepping ex Grisebach Brako y Zarucchi (1993)   
721 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Violaceas Flacourtiaceae Pineda incana R. & P. Brako y Zarucchi (1993)   
722 Angiospermas Dicotyledonaeae   Papaverales Fumariaceae Fumaria parviflora Lamarck Brako y Zarucchi (1993)   
723 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Gentianales Gentianaceae Cicendia quadrangularis (Lamarck) Grisebach Brako y Zarucchi (1993)   
724 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Gentianales Gentianaceae Gentiana sedifolia  H.B.K. Brako y Zarucchi (1993)   
725 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Gentianales Gentianaceae Gentianella brunneotincta León et al. (2006)   
726 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Gentianales Gentianaceae Gentianella carneorubra León et al. (2006)   
727 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Gentianales Gentianaceae Gentianella centamalensis León et al. (2006)   
728 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Gentianales Gentianaceae Gentianella cerrateae León et al. (2006)   
729 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Gentianales Gentianaceae Gentianella chamuchui León et al. (2006)   
730 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Gentianales Gentianaceae Gentianella crassicaulis León et al. (2006)   
731 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Gentianales Gentianaceae Gentianella dilatata (Grisebach) Fabris Brako y Zarucchi (1993)   
732 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Gentianales Gentianaceae Gentianella euphorbiifolia Fabris Brako y Zarucchi (1993)   
733 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Gentianales Gentianaceae Gentianella gilgiana (Reimers) Fabris ex J. Pringle Brako y Zarucchi (1993)   
734 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Gentianales Gentianaceae Gentianella nitida (Grisebach) Fabris Brako y Zarucchi (1993)   
735 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Gentianales Gentianaceae Gentianella pernettyoides (Reimers) Fabris Brako y Zarucchi (1993)   
736 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Gentianales Gentianaceae Gentianella setipes León et al. (2006)   
737 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Gentianales Gentianaceae Gentianella thyrsoidea León et al. (2006)   
738 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Gentianales Gentianaceae Gentianella tristicha León et al. (2006)   
739 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Gentianales Gentianaceae Gentianella violacea León et al. (2006)   
740 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Gentianales Gentianaceae Halenia stubelii León et al. (2006)   
741 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Gentianales Gentianaceae Halenia umbellata (R. & P.) Gilg Brako y Zarucchi (1993)   
742 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Geraniales Geraniaceae Erodium moschatum (L.) L' Héritier ex Aiton Brako y Zarucchi (1993)   
743 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Geraniales Geraniaceae Geranium limae León et al. (2006)   
744 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Geraniales Geraniaceae Geranium mollendinense Knuth Brako y Zarucchi (1993)   
745 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Geraniales Geraniaceae Geranium patagonicum Hooker F. Brako y Zarucchi (1993)   
746 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Geraniales Geraniaceae Geranium sagasteguii León et al. (2006)   
747 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Geraniales Geraniaceae Geranium sessiliflorum Cavanilles Brako y Zarucchi (1993)   
748 Angiospermas     Saxifragales Grossulariaceae Escallonia corymbosa (R. & P.) Persoon Brako y Zarucchi (1993)   
749 Angiospermas     Saxifragales Grossulariaceae Escallonia myrtilloides var. Patens (R.  P.) Sleumer Brako y Zarucchi (1993)   
750 Angiospermas     Saxifragales Grossulariaceae Escallonia resinosa (R. & P.) Persoon Brako y Zarucchi (1993)   
751 Angiospermas     Saxifragales Grossulariaceae Ribes colandina León et al. (2006)   
752 Angiospermas     Saxifragales Grossulariaceae Ribes cuneifolium R. & P. Brako y Zarucchi (1993)   
753 Angiospermas     Saxifragales Grossulariaceae Ribes peruvianum Janczewski Brako y Zarucchi (1993)   
754 Angiospermas     Saxifragales Grossulariaceae Ribes sanchezii León et al. (2006)   
755 Angiospermas     Saxifragales Grossulariaceae Ribes weberbaueri  Janczewski  Brako y Zarucchi (1993)   
756 Angiospermas       Heliconiaceae Heliconia hirsuta L. f.  Brako y Zarucchi (1993)   
757 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Celastrales Hippocrateaceae Tontelea weberbaueri A.C. Smith Brako y Zarucchi (1993)   
758 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Helobiae Hydrocharitaceae Elodea potamogeton (Bertero) Espinosa Brako y Zarucchi (1993)   
759 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Tubiflorae Hydrophyllaceae Nama dichotomum (R. & P.) Choisy Brako y Zarucchi (1993)   
760 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Tubiflorae Hydrophyllaceae Phacelia secunda J.F. Gmelin Brako y Zarucchi (1993)   
761 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Tubiflorae Hydrophyllaceae Wigandia urens (R. &P.) H.B. K. Brako y Zarucchi (1993)   
762 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Celastrales Icacinaceae Citronella incarum (J.F. Macbride) R. Howard  Brako y Zarucchi (1993)   
763 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Celastrales Icacinaceae Orthrosanthus occissapungus (Ruiz ex Klatt) Dies Brako y Zarucchi (1993)   
764 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Celastrales Icacinaceae Sisyrinchium azureum (Phillippi)  Brako y Zarucchi (1993)   
765 Angiospermas Monocotyledonaeae - Helobiae Juncaceae Distichia muscoides Nees & Mellen Brako y Zarucchi (1993)   
766 Angiospermas Monocotyledonaeae - Helobiae Juncaceae Juncus arcticus Willdenow var. Andicola (Hooker) Balslev  Brako y Zarucchi (1993) totorilla 
767 Angiospermas Monocotyledonaeae - Helobiae Juncaceae Juncus arequipensis Balslev  Brako y Zarucchi (1993)   
768 Angiospermas Monocotyledonaeae - Helobiae Juncaceae Juncus cyperoides Laharpe  Brako y Zarucchi (1993)   
769 Angiospermas Monocotyledonaeae - Helobiae Juncaceae Juncus imbricatus Laharpe Brako y Zarucchi (1993)   
770 Angiospermas Monocotyledonaeae - Helobiae Juncaceae Juncus pallescens Lamarck Brako y Zarucchi (1993)   
771 Angiospermas Monocotyledonaeae - Helobiae Juncaceae Juncus tenuis Willdenow var. Platycoulos (H.B.K.) Buchenau  Brako y Zarucchi (1993)   
772 Angiospermas Monocotyledonaeae - Helobiae Juncaceae Luzula gigantea desvaux  Brako y Zarucchi (1993)   
773 Angiospermas Monocotyledonaeae - Helobiae Juncaceae Luzula racemosa desvaux Brako y Zarucchi (1993)   
774 Angiospermas   -   Krameriaceae Krameria lappacea (Dombey) Burdet & B. Simpson Brako y Zarucchi (1993)   
775 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Clinopodium clivorum León et al. (2006)   
776 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Clinopodium junctionis León et al. (2006)   
777 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Clinopodium pulchellum León et al. (2006)   
778 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Clinopodium sericifolium León et al. (2006)   
779 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Clinopodium weberbaueri León et al. (2006)   
780 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Hyptis eriocephala Bentham  León et al. (2006)   
781 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Hyptis sidifolia (L. Hèritier) Briquet Brako y Zarucchi (1993)   
782 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Lepechinia  marica Epling & Mathias Brako y Zarucchi (1993)   
783 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Lepechinia meyenii ( Walpers) Epling Brako y Zarucchi (1993)   
784 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Lepechinia mollis León et al. (2006)   
785 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Lepechinia scobina Epling Brako y Zarucchi (1993)   
786 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Marrubium vulgare L.  Brako y Zarucchi (1993)   
787 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Minthostachys mollis Grisebach  Brako y Zarucchi (1993)   
788 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Minthostachys tomentosa (Bentham) Epling  Brako y Zarucchi (1993)   
789 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Salvia alata Epling Brako y Zarucchi (1993)   
790 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Salvia consobrina Epling Brako y Zarucchi (1993)   
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791 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Salvia cruikshanksii Bentham Brako y Zarucchi (1993)   
792 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Salvia grisea Epling & Mathias  León et al. (2006)   
793 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Salvia lanicaulis Epling & Játiva Brako y Zarucchi (1993)   
794 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Salvia medusa Epling & Játiva Brako y Zarucchi (1993)   
795 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Salvia oppositiflora R. & P. Brako y Zarucchi (1993)   
796 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Salvia paposana Philippi  Brako y Zarucchi (1993)   
797 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Salvia pseudorosmarinus Epling Brako y Zarucchi (1993)   
798 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Salvia punctata R. & P. Brako y Zarucchi (1993)   
799 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Salvia sagittata R. & P. Brako y Zarucchi (1993)   
800 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Salvia striata Bentham  Brako y Zarucchi (1993)   
801 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Salvia tubiflora  R. & P. Brako y Zarucchi (1993)   
802 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Salvia xanthophylla Epling & Játiva Brako y Zarucchi (1993)   
803 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Satureja clivorum Epling Brako y Zarucchi (1993)   
804 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Satureja guamaniensis Mansfeld Brako y Zarucchi (1993)   
805 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Satureja junctionis Epling & Játiva Brako y Zarucchi (1993)   
806 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Satureja pulchellia (H.B.K) Briquet Brako y Zarucchi (1993) Panizara 
807 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Satureja revoluta (R. & P.) Briquet Brako y Zarucchi (1993)   
808 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Satureja sericea (C. Presl ex Bentham) Briquet Brako y Zarucchi (1993)   
809 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Satureja sericifolia Epling & Játiva Brako y Zarucchi (1993)   
810 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Satureja weberbaueri Mansfeld Brako y Zarucchi (1993)   
811 Angiospermas     Lamiales Lamiaceae Scutellaria gardoquioides ( Bentham & Hooker f.) Bentham Brako y Zarucchi (1993)   
812 Angiospermas   - Lamiales Lamiaceae Stachys arvensis L. Brako y Zarucchi (1993) Pedorrera 
813 Angiospermas    - Lamiales Lamiaceae Stachys peruviana Dombey ex Bentham  Brako y Zarucchi (1993)   
814 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Magnoliales Lauraceae  Ocotea ottoschmidtii J.F. Macbride Brako y Zarucchi (1993)   
815 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Magnoliales Lauraceae  Ocotea otuzcensis O. Schmidt Brako y Zarucchi (1993)   
816 Angiospermas Monocotyledonaeae - Spathiflora Lemmanceae Lemna minuta H.B.K.  Brako y Zarucchi (1993)   
817 Angiospermas Monocotyledonaeae - Spathiflora Lemmanceae Wolffiella oblonga (Philippi) Heggelmaier  Brako y Zarucchi (1993)   
818 Angiospermas Monocotyledonaeae - Liliflorae Liliaceae Anthericum eccremorrizhum R. & P. Brako y Zarucchi (1993)   
819 Angiospermas Monocotyledonaeae - Liliflorae Liliaceae Anthericum viruense Ravenna  León et al. (2006)   
820 Angiospermas Monocotyledonaeae - Liliflorae Liliaceae Bomarea dulcis (Hoocker) Beauverd  Brako y Zarucchi (1993)   
821 Angiospermas Monocotyledonaeae - Liliflorae Liliaceae Bomarea glaucescens (H.B.K.) Baker Brako y Zarucchi (1993)   
822 Angiospermas Monocotyledonaeae - Liliflorae Liliaceae Bomarea porrecta Killip Brako y Zarucchi (1993)   
823 Angiospermas Monocotyledonaeae - Liliflorae Liliaceae Bomarea purpurea (R. & P.) Herbert Brako y Zarucchi (1993)   
824 Angiospermas Monocotyledonaeae - Liliflorae Liliaceae Bomarea stuebelii Pax Brako y Zarucchi (1993)   
825 Angiospermas Monocotyledonaeae - Liliflorae Liliaceae Bomarea torta (H.B.K.) Herbert Brako y Zarucchi (1993)   
826 Angiospermas Monocotyledonaeae - Liliflorae Liliaceae Diamena stenantha León et al. (2006)   
827 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Geraniales Linaceae Linum oligophyllum Willdenow ex schultes  Brako y Zarucchi (1993)   
828 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Violales Loasaceae Mentzelia cordifolia Dombey ex. Urban & Gilg Brako y Zarucchi (1993)   
829 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Violales Loasaceae Mentzelia heterosepala Brako y Zarucchi (1993)   
830 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Violales Loasaceae Nasa chenopodiifolia León et al. (2006)   
831 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Violales Loasaceae Nasa formosissima León et al. (2006)   
832 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Violales Loasaceae Nasa laxa León et al. (2006) Ishguin 
833 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Violales Loasaceae Nasa longivalvis León et al. (2006) Ishanga  
834 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Violales Loasaceae Nasa otuzcensis León et al. (2006) Ortiga 
835 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Violales Loasaceae Nasa pteridophylla León et al. (2006)   
836 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Violales Loasaceae Nasa ranunculifolia León et al. (2006) Ortiga de león 
837 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Violales Loasaceae Nasa usquliensis León et al. (2006)   
838 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Violales Loasaceae Presliophytum incanum León et al. (2006)   
839 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Violales Loasaceae Stolonifera Weigend León et al. (2006)   
840 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Violales Loasaceae Loasa grandiflora Desrousseaux Brako y Zarucchi (1993)   
841 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Geraniales Loganiaceae Buddlega americana L. Brako y Zarucchi (1993)   
842 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Gentianales Loganiaceae Buddlega bullata H.B.K. Brako y Zarucchi (1993)   
843 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Gentianales Loganiaceae Buddlega incana R. & P. Brako y Zarucchi (1993)   
844 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Gentianales Loganiaceae Buddlega rufescens Willdenow ex Roemer  & Schultes Brako y Zarucchi (1993)   
845 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Santales Loranthaceae Ligaria cuneifolia  (R. & P.) van Tieghem  Brako y Zarucchi (1993)   
846 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Santales Loranthaceae Psittacanthus chanduyensis Eichler Brako y Zarucchi (1993)   
847 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Santales Loranthaceae Psittacanthus coccineus Patschovsky León et al. (2006)   
848 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Santales Loranthaceae Psittacanthus linearis (Killinp) J.F. Macbride Brako y Zarucchi (1993)   
849 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Santales Loranthaceae Tripodanthus acutifolius ( R. & P.) van Tieghem Brako y Zarucchi (1993)   
850 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Santales Loranthaceae Tristerix longebracteatus (Desrousseaux) Barlow  & Wiens  Brako y Zarucchi (1993)   
851 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Santales Loranthaceae Tristerix pubescens Kuijt  León et al. (2006)   
852 Angiospermas       Lycopodiaceae Huperzia sagasteguiana León et al. (2006)   
853 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Lythraceae Ammannia latifolia L. Brako y Zarucchi (1993)   
854 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Lythraceae Cuphea strigulosa H.B.K. Brako y Zarucchi (1993)   
855 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Abutilum dispermum (Hochreutiler) Brako y Zarucchi (1993)   
856 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Abutilum mollisimum (Cavanilles) Sweet Brako y Zarucchi (1993)   
857 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Abutilum reflexum (Lamarck) Sweet Brako y Zarucchi (1993)   
858 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Acaulimalva crenata (A. W. Hill) Krapovickas  León et al. (2006)   
859 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Acaulimalva engleriana (Ulbrich) Krapovickas Brako y Zarucchi (1993)   
860 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Acaulimalva rauhii (Hochreutiner) Krapovickas Brako y Zarucchi (1993)   
861 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Acaulimalva sulphurea Krapovickas  León et al. (2006)   
862 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Andeimalva spiciformis León et al. (2006)   
863 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Anoda cristata (L.) Schlechtendal  Brako y Zarucchi (1993)   
864 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Bastardia bivalvis (Cavanilles) Hunth Brako y Zarucchi (1993)   
865 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Cristaria multifida Cavanilles León et al. (2006)   
866 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Fuertesimalva leptocalyx León et al. (2006)   
867 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Gaya calyptrata León et al. (2006)   
868 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Gaya peruviana León et al. (2006)   
869 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Gossypium  barbadense L. Brako y Zarucchi (1993)   
870 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Gossypium raimondii Ulbricht  León et al. (2006)   
871 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Malachra ruderalis Guerke  Brako y Zarucchi (1993)   
872 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Malva sylvestris L.  Brako y Zarucchi (1993)   
873 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Malvastrum coromandelianum ( L.)  Brako y Zarucchi (1993)   
874 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Malvastrum scoparoides Ulbrich León et al. (2006)   
875 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Malvastrum tomentosum (L.) S. R. Hill subsp. Tomentosum Brako y Zarucchi (1993)   
876 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Malvella leprosa (Ortega) Krapovickas  Brako y Zarucchi (1993)   
877 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Nototriche lopezii  Krapovickas  León et al. (2006)   
878 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Palaua inconspicua I.A. Johnston Brako y Zarucchi (1993)   
879 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Palaua malvifolia  Cavanilles León et al. (2006)   
880 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Palaua moschata Cavanilles Brako y Zarucchi (1993)   
881 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Palaua rhombifolia  R. Graham  León et al. (2006)   
882 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Pseudabutilon nigripunctulatum León et al. (2006)   
883 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Sida abutifolia Miller  Brako y Zarucchi (1993)   
884 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Sida decandra R. E. Fries  Brako y Zarucchi (1993)   
885 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Sida oligandra Schumann  Brako y Zarucchi (1993)   
886 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Sida palmata Cavanilles Brako y Zarucchi (1993)   
887 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Sida rhombifolia L. Brako y Zarucchi (1993)   
888 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Sida spinosa L.  Brako y Zarucchi (1993)   
889 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Sida weberbaueri Ulbrich Brako y Zarucchi (1993)   
890 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Sidastrum paniculatum (L.) Fryxell Brako y Zarucchi (1993)   
891 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Tarasa capitata ( cavanilles)  Bates Brako y Zarucchi (1993)   
892 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Tarasa cardenasii  Krapovickas  Brako y Zarucchi (1993)   
893 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Tarasa speciformis  Krapovickas  Brako y Zarucchi (1993)   
894 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Tetrasida serrulata Frixell & Fuertes León et al. (2006)   
895 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Urocarpidium albiflorum Ulbrich Brako y Zarucchi (1993)   
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896 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Urocarpidium  chilense (Braun & Bouché)  Krapovickas  Brako y Zarucchi (1993)   
897 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Urocarpidium echinatum (C. Presl)  Krapovickas  Brako y Zarucchi (1993)   
898 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Urocarpidium leptocalyx  Krapovickas  Brako y Zarucchi (1993)   
899 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Urocarpidium limense (L.)  Krapovickas  Brako y Zarucchi (1993)   
900 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Urocarpidium macrocarpum  Krapovickas  Brako y Zarucchi (1993)   
901 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Malvales Malvaceae Urocarpidium peruvianum (L.)  Krapovickas  Brako y Zarucchi (1993)   
902 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Melastomataceae Axinaea merianiae (DC.) Triana  Brako y Zarucchi (1993)   
903 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Melastomataceae Brachyotum coginauxii Wurdack León et al. (2006)   
904 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Melastomataceae Brachyotum figueroae León et al. (2006)   
905 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Melastomataceae Brachyotum figueroae J. F. Macbride Brako y Zarucchi (1993)   
906 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Melastomataceae Brachyotum longisepalum Wurdack León et al. (2006)   
907 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Melastomataceae Brachyotum naudinii Triana  Brako y Zarucchi (1993)   
908 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Melastomataceae Brachyotum rostratum (Naudin) Triana  Brako y Zarucchi (1993)   
909 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Melastomataceae Meriania radula (Bentham) Triana  Brako y Zarucchi (1993)   
910 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Melastomataceae Meriania tetraquetra Triana  León et al. (2006)   
911 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Melastomataceae Miconia cauingia J.F. Macbride León et al. (2006)   
912 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Melastomataceae Miconia centrophora Naudin  Brako y Zarucchi (1993)   
913 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Melastomataceae Miconia densifolia Coginax Brako y Zarucchi (1993)   
914 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Melastomataceae Miconia denticulata Naudin Brako y Zarucchi (1993)   
915 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Melastomataceae Miconia filamentosa Gleason  Brako y Zarucchi (1993)   
916 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Melastomataceae Miconia media subsp. Cajamarcensis  Wurdack Brako y Zarucchi (1993)   
917 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Melastomataceae Miconia media subsp. Media  Brako y Zarucchi (1993)   
918 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Melastomataceae Miconia salicifolia (Bonpland ex Naudin)  Brako y Zarucchi (1993)   
919 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Melastomataceae Monochaetum lineatum (D. Don) Naudin Brako y Zarucchi (1993)   
920 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Rutales Meliaceae Melia azedarach L. Brako y Zarucchi (1993)   
921 Angiospermas       Menispermaceae Hyperbaena domingensis (DC.) Bentham Brako y Zarucchi (1993)   
922 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Centrospermae Molluginaceae Mollugo verticillata L.  Brako y Zarucchi (1993)   
923 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Magnoliales Monimiaceae Siparuna weberbaueri Perkins Brako y Zarucchi (1993)   
924 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Urticales Moraceae Clarisia biflora R. &P. Subsp. Biflora Brako y Zarucchi (1993)   
925 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Juglandales Myricaceae Myrica pubescens Humboldt & Bonpland ex Willdenow Brako y Zarucchi (1993)   
926 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Primulales Myrsinaceae Myrsine brevis (J.F. Macbride) Pipoly  León et al. (2006)   
927 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Primulales Myrsinaceae Myrsine microdonta Pipoly León et al. (2006)   
928 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Primulales Myrsinaceae Myrsine minutiflora Pipoly Brako y Zarucchi (1993)   
929 Angiospermas Dicotyledonaeae Metachlamydeae Primulales Myrsinaceae Myrsine oligophylla  Zalbruckner Brako y Zarucchi (1993)   
930 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Myrtaceae Myrcianthes discolor (H.B.K.) Mc Vaugh Brako y Zarucchi (1993)   
931 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Myrtaceae Myrcianthes myrsinoides (H.B.K.) Grifo Brako y Zarucchi (1993)   
932 Angiospermas Monocotyledonaeae - - Najadaceae Najas guadalupensis (Sprengel) Magnus Brako y Zarucchi (1993)   
933 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Centrospermae Nyctaginaceae Allionia incarnata L.  Brako y Zarucchi (1993)   
934 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Centrospermae Nyctaginaceae Boerhavia coccinea Miller Brako y Zarucchi (1993)   
935 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Centrospermae Nyctaginaceae Boerhavia verbenaceae León et al. (2006)   
936 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Centrospermae Nyctaginaceae Colignonia parviflora (H.B.K) Choisy var, acutifolia (Heimerl) Bohlin Brako y Zarucchi (1993)   
937 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Centrospermae Nyctaginaceae Colignonia parviflora var. Biumbellata (Ball)  Bohlin Brako y Zarucchi (1993)   
938 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Centrospermae Nyctaginaceae Conmicarpus tuberosus (Lamarck) Srandeley  Brako y Zarucchi (1993)   
939 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Centrospermae Nyctaginaceae Crypotocarpus pyriformis H.B.K.  Brako y Zarucchi (1993)   
940 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Centrospermae Nyctaginaceae Mirabilis prostrata (R. & P.) Heirmerl  Brako y Zarucchi (1993)   
941 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Centrospermae Nyctaginaceae Mirabilis viscosa Cavanilles Brako y Zarucchi (1993)   
942 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Ranunculares Nymphaeaceae Nymphaea ampla (Salisbury) DC. Brako y Zarucchi (1993)   
943 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Onagraceae Epilobium denticulatum R.& P.  Brako y Zarucchi (1993)   
944 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Onagraceae Fuchsia abrupta I.M. Johnston  León et al. (2006)   
945 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Onagraceae Fuchsia andrei I.M. Johnston Brako y Zarucchi (1993)   
946 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Onagraceae Fuchsia mathewsii León et al. (2006)   
947 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Onagraceae Fuchsia pachyrrhiza León et al. (2006)   
948 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Onagraceae Ludwigia erecta (L.) H. hara Brako y Zarucchi (1993)   
949 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Onagraceae Ludwigia octovalvis (Jacquin) Rabev  Brako y Zarucchi (1993)   
950 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Onagraceae Ludwigia plepoides subsp. Plepoides Brako y Zarucchi (1993)   
951 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Onagraceae Oenothera arequipensis Munz & I. M. Jonhston Brako y Zarucchi (1993)   
952 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Onagraceae Oenothera laciniata var. Pubescens (Willdenow) Munz Brako y Zarucchi (1993)   
953 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Onagraceae Oenothera multicaulis R.& P.  Brako y Zarucchi (1993)   
954 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Onagraceae Oenothra nocturna Jacquin  Brako y Zarucchi (1993)   
955 Angiospermas Dicotyledonaeae Archichlamideae Myrtiflorae Onagraceae Oenothera sandiana Hasskarl  Brako y Zarucchi (1993)   
956 Angiosperma Monocotyledoneae - Microspermae Orchidaceae Altensteinia longispicata León et al. (2006)   
957 Angiosperma Monocotyledoneae - Microspermae Orchidaceae Chloraea multilineolata León et al. (2006)   
958 Angiosperma Monocotyledoneae - Microspermae Orchidaceae Chloraea pavoni León et al. (2006)   
959 Angiosperma Monocotyledoneae - Microspermae Orchidaceae Chloraea septentrionalis León et al. (2006)   
960 Angiosperma Monocotyledoneae - Microspermae Orchidaceae Epidendrum excelsum León et al. (2006)   
961 Angiosperma Monocotyledoneae - Microspermae Orchidaceae Malaxis termensis var. Termensis  Brako y Zarucchi (1993)   
962 Angiosperma Monocotyledoneae - Microspermae Orchidaceae Masdevallia amabilis León et al. (2006)   
963 Angiosperma Monocotyledoneae - Microspermae Orchidaceae Masdevallia semiteres Luer & Escobar León et al. (2006)   
964 Angiosperma Monocotyledoneae - Microspermae Orchidaceae Oncidium deltoideum León et al. (2006)   
965 Angiosperma Monocotyledoneae - Microspermae Orchidaceae Pelexia pavonii León et al. (2006)   
966 Angiosperma Monocotyledoneae - Microspermae Orchidaceae Platystele rauhii Luer León et al. (2006)   
967 Angiosperma Monocotyledoneae - Microspermae Orchidaceae Porphyrostachys parviflora (C. Schweinfurth) Garay León et al. (2006)   
968 Angiosperma Monocotyledoneae - Microspermae Orchidaceae Scaphyglottis sublibera León et al. (2006)   
969 Angiosperma Monocotyledoneae - Microspermae Orchidaceae Stenoptera laxiflora León et al. (2006)   
970 Angiosperma Monocotyledoneae - Microspermae Orchidaceae Trichoceros hajekiorum León et al. (2006)   
971 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Geraniales Oxalidaceae Oxalis bulbocastanum León et al. (2006)   
972 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Geraniales Oxalidaceae Oxalis dombeii A. St. Hilaire Brako y Zarucchi (1993)   
973 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Geraniales Oxalidaceae Oxalis libertatis León et al. (2006)   
974 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Geraniales Oxalidaceae Oxalis lomana León et al. (2006)   
975 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Geraniales Oxalidaceae Oxalis minima R.& P.  Ex. G. Don Brako y Zarucchi (1993)   
976 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Geraniales Oxalidaceae Oxalis modestior Knuth Brako y Zarucchi (1993)   
977 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Papaverales Papaveraceae Argemone subfusiformis Ownbey subsp. Subfusiformis Brako y Zarucchi (1993)   
978 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Papaverales Papaveraceae Bocconia integrifolia H.B.K.  Brako y Zarucchi (1993)   
979 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Papaverales Papaveraceae Papaver somniferum L. Brako y Zarucchi (1993)   
980 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales Passifloraceae Pasiflora foetida L. Brako y Zarucchi (1993)   
981 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales Passifloraceae Pasiflora glaberrima (A.L. Jussieu) Poiret  Brako y Zarucchi (1993)   
982 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales Passifloraceae Pasiflora graciles (A. Gray) Harms  Brako y Zarucchi (1993)   
983 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales Passifloraceae Pasiflora huamachucoensis L. Escobar  Brako y Zarucchi (1993)   
984 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales Passifloraceae Pasiflora lobbii Masters  Brako y Zarucchi (1993)   
985 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales Passifloraceae Pasiflora mathewsii (Masters) Killip Brako y Zarucchi (1993)   
986 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales Passifloraceae Pasiflora parvifolia  (DC.) Harms  Brako y Zarucchi (1993)   
987 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales Passifloraceae Pasiflora peduncularis Cavanilles Brako y Zarucchi (1993)   
988 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales Passifloraceae Pasiflora punctata L.  Brako y Zarucchi (1993)   
989 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales Passifloraceae Pasiflora rubra L. Brako y Zarucchi (1993)   
990 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales Passifloraceae Passiflora sagasteguii León et al. (2006)   
991 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales Passifloraceae Pasiflora suberosa L. Brako y Zarucchi (1993)   
992 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales Passifloraceae Pasiflora viridescens L. Escobar Brako y Zarucchi (1993)   
993 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Phytolaccaceae Phytolacca octandra L. Brako y Zarucchi (1993)   
994 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Piperales Piperaceae Peperomia andina León et al. (2006)   
995 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Piperales Piperaceae Peperomia dolabriformis var. Dolabriformis Brako y Zarucchi (1993)   
996 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Piperales Piperaceae Peperomia galioides var, galioides Brako y Zarucchi (1993)   
997 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Piperales Piperaceae Peperomia haenkeana León et al. (2006)   
998 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Piperales Piperaceae Peperomia hutchiosonii Yuncker  Brako y Zarucchi (1993)   
999 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Piperales Piperaceae Peperomia parvifolia  C. DC.  Brako y Zarucchi (1993)   
1000 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Piperales Piperaceae Peperomia strawii Hutchison  Brako y Zarucchi (1993)   
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1001 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Piperales Piperaceae Peperomia umbelliformis León et al. (2006)   
1002 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Piperales Piperaceae Piper laurinum Roemer & Schultes Brako y Zarucchi (1993)   
1003 Angiosperma       Plantaginaceae Plantago lamprophylla Pilger Brako y Zarucchi (1993)   
1004 Angiosperma       Plantaginaceae Plantago lanceolata L. Brako y Zarucchi (1993)   
1005 Angiosperma       Plantaginaceae Plantago limensis Persoon Brako y Zarucchi (1993)   
1006 Angiosperma       Plantaginaceae Plantago major L.  Brako y Zarucchi (1993) llanten 
1007 Angiosperma       Plantaginaceae Plantago myosuros subs. Myosurus Brako y Zarucchi (1993)   
1008 Angiosperma       Plantaginaceae Plantago rigida H.B.K.  Brako y Zarucchi (1993)   
1009 Angiosperma       Plantaginaceae Plantago sericea var. Lanuginosa Grisebach Brako y Zarucchi (1993)   
1010 Angiosperma       Plantaginaceae Plantago sericea subsp. Sericans (Pilger) Rahn Brako y Zarucchi (1993)   
1011 Angiosperma       Plantaginaceae Plantago sericea var. Sericea Brako y Zarucchi (1993)   
1012 Angiosperma       Plantaginaceae Plantago tubulosa Decaisne Brako y Zarucchi (1993)   
1013 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Aciachne acicularis Laegaarb  Brako y Zarucchi (1993)   
1014 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Aegopogon Cenchroides Humboldt & Bonpland ex Willdenow Brako y Zarucchi (1993)   
1015 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Agrostis berviculmis A. Hitchcock  Brako y Zarucchi (1993)   
1016 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Agrostis tolucensis H.B.K. Brako y Zarucchi (1993)   
1017 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Anthephora hermaphrodita (L.) Kuntze  Brako y Zarucchi (1993)   
1018 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Aristida adsencionis L.  Brako y Zarucchi (1993)   
1019 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Aristida chiclayense Tovar  León et al. (2006)   
1020 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Aulonemia hirtula (Pilger) McClure Brako y Zarucchi (1993)   
1021 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Aulonemia longIaristata L. Clark & Londoño.  Brako y Zarucchi (1993)   
1022 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Avena fatua L. Brako y Zarucchi (1993)   
1023 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Avena sterilis L. Brako y Zarucchi (1993)   
1024 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Bothriochloa exaristata (Nash) Henrard Brako y Zarucchi (1993)   
1025 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Bothriochloa saccharoides subsp. Saccharoides Brako y Zarucchi (1993)   
1026 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Bromus berterianus Colla Brako y Zarucchi (1993)   
1027 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Bromus catharticus M. Vahl var. Catarticus Brako y Zarucchi (1993)   
1028 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Bromus catharticus var. Striatus (H. Hitchcock) Tinto Brako y Zarucchi (1993)   
1029 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Bromus striatus León et al. (2006)   
1030 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Calamagrostis antoniana (Grisebach) Steudel ex A. Hitchcock  Brako y Zarucchi (1993)   
1031 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Calamagrostis brevifolia (J. S. Presl) Steudel  Brako y Zarucchi (1993)   
1032 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Calamagrostis eminens (J. S. Presl) Steudel  Brako y Zarucchi (1993)   
1033 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Calamagrostis heterophylla  (Weddell) Pilger Brako y Zarucchi (1993)   
1034 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Calamagrostis longearistata (Weddell) Hackel  Brako y Zarucchi (1993)   
1035 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Calamagrostis microphylla (Pilger) Pilger  Brako y Zarucchi (1993)   
1036 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Calamagrostis pungens León et al. (2006)   
1037 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Calamagrostis rauhii León et al. (2006)   
1038 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Calamagrostis recta (H.B.K.) Trinius ex steudel Brako y Zarucchi (1993)   
1039 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Calamagrostis rigenses ( J. s. Presl) Scribner  Brako y Zarucchi (1993)   
1040 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Calamagrostis tarmensis Pilger Brako y Zarucchi (1993)   
1041 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Calamagrostis vicunarum (Weddell) Pilger Brako y Zarucchi (1993)   
1042 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Cenchrus  echinatus  L.  Brako y Zarucchi (1993)   
1043 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Chloris halophila L. Parodi. Var. Halophila Brako y Zarucchi (1993)   
1044 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Chloris radiata (L.) Swartz Brako y Zarucchi (1993)   
1045 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Chloris virgata Swartz Brako y Zarucchi (1993)   
1046 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Chondrosum simplex (Lagasca) Kunth  Brako y Zarucchi (1993)   
1047 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Chusquea  depaurepata Pilger Brako y Zarucchi (1993)   
1048 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Cortaderia bifida Pilger Brako y Zarucchi (1993)   
1049 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Cortaderia hapalotricha (Pilger) Conert Brako y Zarucchi (1993)   
1050 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Cortaderia jubata (Lemaire) Stapf Brako y Zarucchi (1993)   
1051 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Cynodon dactylum (L.) Persoon Brako y Zarucchi (1993)   
1052 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Dactylis glomerata L. Brako y Zarucchi (1993)   
1053 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Dactyloctenium aegyptium (L.)  Willdenow Brako y Zarucchi (1993)   
1054 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Dissathelium   rauhii Swallen & Tovar Brako y Zarucchi (1993)   
1055 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Distichlis spicata (L.) Greene Brako y Zarucchi (1993)   
1056 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Echinochloa oryzoides (Arduino) Fritsch Brako y Zarucchi (1993)   
1057 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Eragristis lurida J. S. Presl Brako y Zarucchi (1993)   
1058 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Eragrostis cilianensis (Ailloni) Vignolo-Lutati ex Janchen Brako y Zarucchi (1993)   
1059 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Eragrostis ciliaris (L.) R. Brown Brako y Zarucchi (1993)   
1060 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Eragrostis mexicana (Hornemann) Link subsp. Mexicana Brako y Zarucchi (1993)   
1061 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Eragrostis mexicana subsp. Virescens (J.S. Presl)  Brako y Zarucchi (1993)   
1062 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Eragrostis nigricans (H.B.K.) Steudel Brako y Zarucchi (1993)   
1063 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Eragrostis peruviana (Jacquin) Trinius Brako y Zarucchi (1993)   
1064 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Eragrostis pilosa (L.) Beauvois  Brako y Zarucchi (1993)   
1065 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Eriochloa eggersii A. Hitchcock Brako y Zarucchi (1993)   
1066 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Eriochloa pacifica Mez  Brako y Zarucchi (1993)   
1067 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Eriochloa peruviana Mez Brako y Zarucchi (1993)   
1068 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Festuca ancachsana E. Alekseev Brako y Zarucchi (1993)   
1069 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Festuca breviaristata Pilger Brako y Zarucchi (1993)   
1070 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Festuca cajamarcae León et al. (2006)   
1071 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Festuca carazana León et al. (2006)   
1072 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Festuca dichoclada Pilger Brako y Zarucchi (1993)   
1073 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Festuca dolichophylla J.S. Presl Brako y Zarucchi (1993)   
1074 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Festuca horridula Pilger León et al. (2006)   
1075 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Festuca huamachucensis León et al. (2006)   
1076 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Festuca procesa H.B.K.  Brako y Zarucchi (1993)   
1077 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Festuca rigidifolia Tovar Brako y Zarucchi (1993)   
1078 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Festuca tarmensis Pilger León et al. (2006)   
1079 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Holcus lanatus L. Brako y Zarucchi (1993)   
1080 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Ishaemum rugosum Salisbury Brako y Zarucchi (1993)   
1081 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Leptochloa mucronata (Michaux) Kunth Brako y Zarucchi (1993)   
1082 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Leptochloa scabra Ness Brako y Zarucchi (1993)   
1083 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Leptochloa uninervia (J.S. Presl) A. Hitchcock & Chase Brako y Zarucchi (1993)   
1084 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Melica scabra H.B.K. Brako y Zarucchi (1993)   
1085 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Muhlenbergia angustata (J.S. Presl) Kunth Brako y Zarucchi (1993)   
1086 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Muhlenbergia ligularis (Hackel) A. Hitchcock Brako y Zarucchi (1993)   
1087 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Muhlenbergia microsperma (DC. ) Trinius Brako y Zarucchi (1993)   
1088 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Muhlenbergia peruviana (P. Beauvois) Steudel Brako y Zarucchi (1993)   
1089 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Muhlenbergia rigida (H.B.K.) Trinius Brako y Zarucchi (1993)   
1090 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Nassela brachyphylla ( A. Hitchcock) Barkworth Brako y Zarucchi (1993)   
1091 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Nassela mexicana (A. Hitchcock) R. Pohl  Brako y Zarucchi (1993)   
1092 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Panicum stramineum A. Hitchcock  & Chase Brako y Zarucchi (1993)   
1093 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Paspalidium geminatum (Forsskal) Stapf  Brako y Zarucchi (1993)   
1094 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Paspalum candidum (Humbdolt & Bonpland ex Fluegge) Kunth Brako y Zarucchi (1993)   
1095 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Paspalum conspersum Scharader ex Schultes  Brako y Zarucchi (1993)   
1096 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Paspalum distichum L. Brako y Zarucchi (1993)   
1097 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Paspalum haenkeanum León et al. (2006)   
1098 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Paspalum lineispatha Mez Brako y Zarucchi (1993)   
1099 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Paspalum penicilatum Hooker f.  Brako y Zarucchi (1993)   
1100 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Paspalum pilgerianum Chase Brako y Zarucchi (1993)   
1101 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Paspalum racemosum Lamarck Brako y Zarucchi (1993)   
1102 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Paspalum tuberosum León et al. (2006)   
1103 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Pennisetum annuum  Mez León et al. (2006)   
1104 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Pennisetum tristachyum (H.B.K.) Sprengel Brako y Zarucchi (1993)   
1105 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Pharagmites australis (Cavanilles) Trinius ex Steudel Brako y Zarucchi (1993)   
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1106 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Piptochaetium sagasteguii Sanchez Vega Brako y Zarucchi (1993)   
1107 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Poa annua L.  Brako y Zarucchi (1993)   
1108 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Poa ferreyrae León et al. (2006)   
1109 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Poa fibrifera Pilger Brako y Zarucchi (1993)   
1110 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Poa geniculata Tovar Brako y Zarucchi (1993)   
1111 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Poa pardoana Pilger Brako y Zarucchi (1993)   
1112 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Poa tovarii León et al. (2006)   
1113 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Polypogon elongatus H.B.K.  Brako y Zarucchi (1993)   
1114 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Polypogon interuptus H.B.K. Brako y Zarucchi (1993)   
1115 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Raimundochloa trachyantha (Philippi) A. Molina Brako y Zarucchi (1993)   
1116 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Rhynchelytrum repens (Willdenow) C.E. Hubbard Brako y Zarucchi (1993)   
1117 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Schizachryrium sanguineum (Retzius) Alston Brako y Zarucchi (1993)   
1118 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Setaria leiantha Hackel  Brako y Zarucchi (1993)   
1119 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Setaria olongata (Grisebach) L. Parodi Brako y Zarucchi (1993)   
1120 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Setaria parviflora (Poiret) Kerguelen Brako y Zarucchi (1993)   
1121 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Setaria verticillata (L.) P. Beauvois Brako y Zarucchi (1993)   
1122 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Sporobolus indicus (L.) R. Brown  Brako y Zarucchi (1993)   
1123 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Sportobolus virginicus (L.) Kunth Brako y Zarucchi (1993)   
1124 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Stipa annua Mez Brako y Zarucchi (1993)   
1125 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Stipa ichu (R. & P.) Kunth Brako y Zarucchi (1993)   
1126 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Stipa plumosa  Trinius Brako y Zarucchi (1993)   
1127 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Tragus berteronianus Schultes  Brako y Zarucchi (1993)   
1128 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Vulpia bromoides (L.) Gray Brako y Zarucchi (1993)   
1129 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Vulpia myuros (L.) C. Gmelin var. Hirsuta Hackel Brako y Zarucchi (1993)   
1130 Angiosperma Monocotyledoneae - Graminales Poaceae  Vulpia myuros var. Myuros Brako y Zarucchi (1993)   
1131 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Polemoniaceae Cantua alutacea Infantes Brako y Zarucchi (1993)   
1132 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Polemoniaceae Cantua buxifolia Jussieu Ex Lamarck Brako y Zarucchi (1993)   
1133 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Polemoniaceae Cantua cuzcoensis Infantes Brako y Zarucchi (1993)   
1134 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Polemoniaceae Cantua longifolia A. Brand  León et al. (2006)   
1135 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Polemoniaceae Cantua ovata Cavanilles León et al. (2006)   
1136 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Rutales Polygalaceae Monnina conferta R. & P. León et al. (2006)   
1137 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Rutales Polygalaceae Monnina macrostachya R. & P. León et al. (2006)   
1138 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Rutales Polygalaceae Monnina polygonoides Chodat León et al. (2006)   
1139 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Rutales Polygalaceae Monnina pterocarpa R. & P. Brako y Zarucchi (1993)   
1140 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Rutales Polygalaceae Monnina salicifolia var. Salicifolia Brako y Zarucchi (1993)   
1141 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Rutales Polygalaceae Polygala leptocauris Torrey & A. Gray Brako y Zarucchi (1993)   
1142 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Polygonales Polygonaceae Coccoloba gracilis H.B.K. León et al. (2006)   
1143 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Polygonales Polygonaceae Coccoloba nutans H.B.K.  León et al. (2006)   
1144 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Polygonales Polygonaceae Muehlenbeckia andina Brandbyge Brako y Zarucchi (1993)   
1145 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Polygonales Polygonaceae Muehlenbeckia hastulata (J. E. Smith) I.M. Johnston Brako y Zarucchi (1993)   
1146 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Polygonales Polygonaceae Muehlenbeckia nummularia León et al. (2006)   
1147 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Polygonales Polygonaceae Muehlenbeckia tamnifolia (H.B.K.) Meissner Brako y Zarucchi (1993)   
1148 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Polygonales Polygonaceae Muehlenbeckia volcanica (Bentham) Endlicher Brako y Zarucchi (1993)   
1149 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Polygonales Polygonaceae Polygonum aviculare L. Brako y Zarucchi (1993)   
1150 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Polygonales Polygonaceae Polygonum hydropiperoides Michaux Brako y Zarucchi (1993)   
1151 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Polygonales Polygonaceae Rumex acetosella L. Brako y Zarucchi (1993)   
1152 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Polygonales Polygonaceae Rumex crispus L. Brako y Zarucchi (1993)   
1153 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Polygonales Polygonaceae Ruprechtia albida León et al. (2006)   
1154 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Polygonales Polygonaceae Ruprechtia aperta León et al. (2006)   
1155 Angiosperma       Polypodiaceae Niphidium macbridei León et al. (2006)   
1156 Angiosperma Monocotyledoneae - Liliflorae Pontederiaceae Eichhornia crassipes (C. Martius) Solms- Laubach Brako y Zarucchi (1993)   
1157 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Portulacaceae Calandrinia ciliata (R. & P.) DC. Brako y Zarucchi (1993)   
1158 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Portulacaceae Cistanthe lingulata ( R. & P.) Hershkovitz León et al. (2006)   
1159 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Centrospermae Portulacaceae Cistanthe paniculata ( R. & P.) Carolin ex Hershkovitz León et al. (2006)   
1160 Angiosperma Monocotyledoneae - Helobiae Potamogetonaceae Potamogeton pusillus L.  Brako y Zarucchi (1993)   
1161 Angiosperma Monocotyledoneae - Helobiae Potamogetonaceae Potamogeton striatus R. & P. Brako y Zarucchi (1993)   
1162 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Primulales Primulaceae Anagallis arvensis L. Brako y Zarucchi (1993)   
1163 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Proteales Protaceae Oreocallis grandiflora (Lamarck) R. Brown Brako y Zarucchi (1993)   
1164 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Proteales Pteridaceae Argyrochosma stuebeliana León et al. (2006)   
1165 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Proteales Pteridaceae Cheilanthes peruviana León et al. (2006)   
1166 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Ranunculales Ranunculaceae Clematis haenkiana C. Presl Brako y Zarucchi (1993)   
1167 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Ranunculales Ranunculaceae Krapfia macropetala León et al. (2006)   
1168 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Ranunculales Ranunculaceae Laccopetalum giganteum León et al. (2006)   
1169 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Ranunculales Ranunculaceae Ranunculus gigas Lourteig León et al. (2006)   
1170 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Ranunculales Ranunculaceae Ranunculus limosceloides Turczanimow Brako y Zarucchi (1993)   
1171 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Ranunculales Ranunculaceae Ranunculus peruvianus Persoon Brako y Zarucchi (1993)   
1172 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Ranunculales Ranunculaceae Ranunculus praemorsus H.B.K. ex DC. Var praemorsus Brako y Zarucchi (1993)   
1173 Angiosperma - - - Rhamnaceae Colletia sponosisima J, Gemlin Brako y Zarucchi (1993)   
1174 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Rosales Rosacea Alchemilla pinnataR & P  Brako y Zarucchi (1993)   
1175 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Rosales Rosacea alchemilla rivurolum Rothmaler Brako y Zarucchi (1993)   
1176 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Rosales Rosacea Alchemilla vulcanicaSchelechtendal & Chamisso Brako y Zarucchi (1993)   
1177 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Rosales Rosacea Hesperomelescuneata Lindley Brako y Zarucchi (1993)   
1178 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Rosales Rosacea Hesperomeles lanuginosa (R &. P.) Hooker Brako y Zarucchi (1993)   
1179 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Rosales Rosacea Hesperomeles latifolia (H.B.K) M. Roemer Brako y Zarucchi (1993)   
1180 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Rosales Rosacea Hesperomeles pernettyoides Weddell Brako y Zarucchi (1993)   
1181 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Rosales Rosacea Hesperomeles Weberbaueri C.Schneider Brako y Zarucchi (1993)   
1182 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Rosales Rosacea Kageneckia lanceolata R & P. Brako y Zarucchi (1993)   
1183 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Rosales Rosacea Margyricarpues pinnatus (Lamarck) Kuntze Brako y Zarucchi (1993)   
1184 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Rosales Rosacea Polylepis rasemosa R & P. Brako y Zarucchi (1993)   
1185 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Rosales Rosacea Prunus Rigida Koehne var. rigida  Brako y Zarucchi (1993)   
1186 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Rosales Rosacea Prunus Serotina Ehrhart subsp. Capulli (cavanilles)McVaugh Brako y Zarucchi (1993) Guinda, Capuli 
1187 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Rosales Rosacea Punus serotina subsp.serotina Brako y Zarucchi (1993)   
1188 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Rosales Rosacea Rubus Robustus var. Robustus Brako y Zarucchi (1993) Zarza mora 
1189 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Rosales Rosacea rubiaceaeArcytophyllum ciliolatum Standley Brako y Zarucchi (1993)   
1190 Angiosperma Dicotyledoneae - Gentianales Rubiaceae Arcytophyllum filiforme (R & P.) Standley Brako y Zarucchi (1993)   
1191 Angiosperma Dicotyledoneae - Gentianales Rubiaceae Arcytophyllum setosum (R & P.) Schlechtendal Brako y Zarucchi (1993)   
1192 Angiosperma Dicotyledoneae - Gentianales Rubiaceae arcytophyllum thymifolium ( R. & P.) Standley Brako y Zarucchi (1993)   
1193 Angiosperma Dicotyledoneae - Gentianales Rubiaceae Borreria assurgens (R & P.) Grisebach Brako y Zarucchi (1993)   
1194 Angiosperma Dicotyledoneae - Gentianales Rubiaceae Galium aparine L. Brako y Zarucchi (1993)   
1195 Angiosperma Dicotyledoneae - Gentianales Rubiaceae Galyum corymbosum R. & P. Brako y Zarucchi (1993)   
1196 Angiosperma Dicotyledoneae - Gentianales Rubiaceae Galium ferrigineum Krause subsp. Ferrugineum León et al. (2006)   
1197 Angiosperma Dicotyledoneae - Gentianales Rubiaceae Guettarda hirsuta (R & P.) Persoon Brako y Zarucchi (1993)   
1198 Angiosperma Dicotyledoneae - Gentianales Rubiaceae Isertia Krausei  Standley León et al. (2006)   
1199 Angiosperma Dicotyledoneae - Gentianales Rubiaceae Isertia Laevis (Triana) Boom Brako y Zarucchi (1993)   
1200 Angiosperma Dicotyledoneae - Gentianales Rubiaceae Leptostigma Weberbaueri Fosberg León et al. (2006)   
1201 Angiosperma Dicotyledoneae - Gentianales Riuppiaceae Ruppia maritima L. Brako y Zarucchi (1993)   
1202 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Santalales Santalaceae Quinchamalium elongatum León et al. (2006)   
1203 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Santalales Santalaceae Quinchamalium Procumbens R. & P. Brako y Zarucchi (1993)   
1204 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Sapindales Sapindaceae Cardiospermum Halicacabum  L. Brako y Zarucchi (1993)   
1205 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Sapindales Sapindaceae Dodonaea Viscosa Jacquin  Brako y Zarucchi (1993) Chakhataya 
1206 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Sapindales Sapindaceae Llagunoa nitida R. & P. Brako y Zarucchi (1993)   
1207 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Sapindales Sapindaceae serjania fuscostriata Radlkofer León et al. (2006)   
1208 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Sapindales Sapindaceae Urvillea Urmacea H.B.K. Brako y Zarucchi (1993)   
1209 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Rosales Saxifragaceae Saxigrafa magellanica Poiret Brako y Zarucchi (1993)   
1210 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Alonsoa Caulialata R. &P. Brako y Zarucchi (1993)   
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1211 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Alonsoa linearis var. Linearis Brako y Zarucchi (1993)   
1212 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Alonsoa meridionalis var. meridionalis Brako y Zarucchi (1993)   
1213 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Bartsia Adenophylla Molau Brako y Zarucchi (1993)   
1214 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Bartsia bartsioides ( Hooker) Edwin Brako y Zarucchi (1993)   
1215 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Bartsia flava Molau Subsp. Flava Brako y Zarucchi (1993)   
1216 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Bartssia melampyroides (H.B.K) Bentham Brako y Zarucchi (1993)   
1217 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Bartsia mutica (H.B.K) Bentahm Brako y Zarucchi (1993)   
1218 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Bartsia patens Bentham Brako y Zarucchi (1993)   
1219 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Bartsia tenuis Molau  Brako y Zarucchi (1993)   
1220 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Bartsia tomentosa Molau Brako y Zarucchi (1993)   
1221 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolaria angustiflora R. & P. Brako y Zarucchi (1993)   
1222 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolaria arbuscula Molau Brako y Zarucchi (1993)   
1223 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea ballotiflolia Kraenzlin Brako y Zarucchi (1993)   
1224 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea bicolor R. & P. Brako y Zarucchi (1993)   
1225 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea bicrenata R. & P. Brako y Zarucchi (1993)   
1226 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea cajabambae Kraenzlin Brako y Zarucchi (1993)   
1227 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea calycina Bentham Brako y Zarucchi (1993)   
1228 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea Cuneiformis R & P. subsp. Cuneiformis  Brako y Zarucchi (1993)   
1229 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea deflexa R&. P. subsp. cuneata Molau Brako y Zarucchi (1993)   
1230 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea deflexa subsp.deflexa  Brako y Zarucchi (1993)   
1231 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea hispida Bentham subsp. acaulis Molau Brako y Zarucchi (1993)   
1232 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea hispida subsp. Hispida Brako y Zarucchi (1993)   
1233 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea incarum subsp. Sanchezii Molau Brako y Zarucchi (1993)   
1234 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea linearis R. &P. Brako y Zarucchi (1993)   
1235 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea melissiflolia Bentham subsp. Melissiflolia Brako y Zarucchi (1993)   
1236 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea micans Molau Brako y Zarucchi (1993)   
1237 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea nivalis H.B.K. subsp. Cerasifolia (Bentham) Molau Brako y Zarucchi (1993)   
1238 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea phaceliifolia Edwin Brako y Zarucchi (1993)   
1239 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea pinnata L. subsp. delicatula (kraenzlin) Molau Brako y Zarucchi (1993)   
1240 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea pumila Edwin Brako y Zarucchi (1993)   
1241 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea reichlinii Edwin Brako y Zarucchi (1993)   
1242 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea rhododendroides Kraenzlin Brako y Zarucchi (1993)   
1243 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea rugulosag Edwin Brako y Zarucchi (1993)   
1244 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea salicifolia R. & P. subsp. nigricans Molau Brako y Zarucchi (1993)   
1245 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea tetragona subsp. Tetragona Brako y Zarucchi (1993)   
1246 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea tomentosa R & P. Brako y Zarucchi (1993)   
1247 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea triloba Edwin Brako y Zarucchi (1993)   
1248 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea tripartita R. & P.  Brako y Zarucchi (1993)   
1249 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea utricularioides Bentham Brako y Zarucchi (1993)   
1250 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea velutinoides Edwin Brako y Zarucchi (1993)   
1251 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea virgata R & P.  Brako y Zarucchi (1993)   
1252 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea viscosa R. & P. Brako y Zarucchi (1993)   
1253 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Calceolarea weberbaueriana Kraenzlin Brako y Zarucchi (1993)   
1254 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Capraria peruviana Bentham Brako y Zarucchi (1993)   
1255 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Castilleja alpicola Chuang & Heckard Brako y Zarucchi (1993)   
1256 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Castilleja cerroana Edwin Brako y Zarucchi (1993)   
1257 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae castilleja fissifolia L. f. Brako y Zarucchi (1993)   
1258 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Castilleja peruviana Chuang & Heckard Brako y Zarucchi (1993)   
1259 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Castilleja vadosa Chuang & Heckard Brako y Zarucchi (1993)   
1260 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Lamourouxia sylvatica  H.B.K. Brako y Zarucchi (1993)   
1261 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Linaria canadensis (L.) Dumont de Courset Brako y Zarucchi (1993)   
1262 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Mecardonia procumbens (Miller) Small Brako y Zarucchi (1993)   
1263 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Scrophulariaceae Scoparia dulcis L. Brako y Zarucchi (1993)   
1264 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Rutales simaroubaceae Castela erecta Turpin Brako y Zarucchi (1993)   
1265 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Acnistus arborescens (L.) Schlechtendal Brako y Zarucchi (1993)   
1266 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Browallia abbreviata Bentham  Brako y Zarucchi (1993)   
1267 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Exodeconus maritumus (Bentham) D'Arcy Brako y Zarucchi (1993)   
1268 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Exodeconus prostratus León et al. (2006) Campanilla  
1269 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Grabowskia boerhaaviaefolia (L.f.)Schelchtendal Brako y Zarucchi (1993)   
1270 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Iochroma edule León et al. (2006) Lusaque 
1271 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Iochroma salpoanum León et al. (2006)   
1272 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Iochroma umbellatum (R. & P.) D'Arcy Brako y Zarucchi (1993)   
1273 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Jaltomata aspera León et al. (2006) Antaraura 
1274 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Jaltomata bernardelloana León et al. (2006) Sogorome 
1275 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Jaltomata mionei León et al. (2006)   
1276 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Jaltomata sagasteguii León et al. (2006) Canamuela 
1277 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Jaltomata salpoensis León et al. (2006)   
1278 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Jaltomata umbellata León et al. (2006)   
1279 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Jaltomata ventricosa ( Baker) Mione & M. Nee Brako y Zarucchi (1993)   
1280 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Jaltomata weberbaueri León et al. (2006) Cunqui 
1281 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Lycianthes lycioides (L.) Hassler Brako y Zarucchi (1993)   
1282 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Lycium americanum Jacquin Brako y Zarucchi (1993)   
1283 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae lycopersicon chilense Dunal Brako y Zarucchi (1993)   
1284 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Lycopersicon esculentum var. Esculentum Brako y Zarucchi (1993)   
1285 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Lycopersicon hirsutum Dunal Brako y Zarucchi (1993)   
1286 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Lycopersicon peruvianum var. Peruvianum (L.) Miller  Brako y Zarucchi (1993)   
1287 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Lycopersicon pinpinellifolium (Juslenius) Miller Brako y Zarucchi (1993)   
1288 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Lycopersicum pennellii (Correll) D'Arcy var. Pennelli Brako y Zarucchi (1993)   
1289 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Nicandra physalodes (L.) Gaertner Brako y Zarucchi (1993)   
1290 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Nicotiana glutinosa L. Brako y Zarucchi (1993)   
1291 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Nicotiana Knightiana Goodspeed Brako y Zarucchi (1993)   
1292 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Nicotiana paniculata L.  León et al. (2006) Tabaco cimarron 
1293 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Nicotiana rustica var. rustica L.  Brako y Zarucchi (1993) Tabaco moro 
1294 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Nicotiana setchellii Goodspeed Brako y Zarucchi (1993)   
1295 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Nicotiana thyrsiflora Goodspeed León et al. (2006)   
1296 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Nolana gayana (Gaudichaud) Koch León et al. (2006) Tabaco inca 
1297 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Nolana humifusa (Gouan) I.M. Johnston León et al. (2006)   
1298 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Physalis angulata L. Brako y Zarucchi (1993) Mullaca 
1299 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Physalis peruviana L.  Brako y Zarucchi (1993) Uvilla, Uchuba 
1300 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae solanum albidum Dunal Brako y Zarucchi (1993)   
1301 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum aloysiifolium Dunal Brako y Zarucchi (1993)   
1302 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum ancophilum León et al. (2006)   
1303 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum arcanum León et al. (2006)   
1304 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum barbulatum Zahlbruckner Brako y Zarucchi (1993)   
1305 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum basendopogon Bitter Brako y Zarucchi (1993)   
1306 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum caripense Dunal var. Caripense Brako y Zarucchi (1993)   
1307 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum chancayense Ochoa León et al. (2006)   
1308 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum chavinense Correll Brako y Zarucchi (1993) Papa de loma 
1309 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum chiquidenum León et al. (2006)   
1310 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum chomatophilum Bitter Brako y Zarucchi (1993) Papa del zorro 
1311 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum clivorum S. Knapp León et al. (2006)   
1312 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum cutervanum Zahlbruckner Brako y Zarucchi (1993) Shirac 
1313 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum dolichocremastrum León et al. (2006)   
1314 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum hastiformum Correll León et al. (2006) Papa de gentil 
1315 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum immite Dunal León et al. (2006) Candullpa 
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1316 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum jalcae Ochoa León et al. (2006)   
1317 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum mochiquense Ochoa  León et al. (2006)   
1318 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum montanum L. Brako y Zarucchi (1993)   
1319 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum multiinterruptum var. Machaytambinum Ochoa León et al. (2006)   
1320 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum nitidum R. & P.  Brako y Zarucchi (1993)   
1321 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum nubicola León et al. (2006)   
1322 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum orophilum León et al. (2006)   
1323 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum piurae León et al. (2006)   
1324 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum radicans L. f. Brako y Zarucchi (1993)   
1325 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum saponaceum Dunal Brako y Zarucchi (1993)   
1326 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum sogarandinum Ochoa  León et al. (2006)   
1327 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum taulisense Ochoa León et al. (2006)   
1328 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Solanaceae Solanum yamobambense Ochoa Brako y Zarucchi (1993)   
1329 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Maluales Sterculiaceae Ayenia jussieui Cristòbal Brako y Zarucchi (1993)   
1330 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Maluales Sterculiaceae Byttneria cordata Lamarck León et al. (2006)   
1331 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Maluales Sterculiaceae byttneria glabrescens Bentham Brako y Zarucchi (1993)   
1332 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Maluales Sterculiaceae Byttneria lopez-mirandae Cristòbal León et al. (2006)   
1333 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Maluales Sterculiaceae Byttneria ovata Lamarck Brako y Zarucchi (1993)   
1334 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Maluales Sterculiaceae Melochia lupulina Swartz Brako y Zarucchi (1993)   
1335 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Maluales Sterculiaceae Melochia pyramidata var. Pyramdata Brako y Zarucchi (1993)   
1336 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Ebenales Symplocaceae Symplocos incahuasensis Sagást León et al. (2006)   
1337 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Ebenales Symplocaceae Symplocos patazensis Mansfeld León et al. (2006)   
1338 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Ebenales Symplocaceae Symplocos sandiae Brand León et al. (2006)   
1339 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Guttiferales Theaceae Ternstroemia globifloria R. & P. León et al. (2006)   
1340 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Maluales Tiliaceae Corchorus hirtus L. Brako y Zarucchi (1993)   
1341 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Geraniales Tropaeolaceae Tropaeolum majus L. Brako y Zarucchi (1993)   
1342 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Geraniales Tropaeolaceae tropaeolum minus L. Brako y Zarucchi (1993)   
1343 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Geraniales Tropaeolaceae tropaeolum Peltophorum Bentham Brako y Zarucchi (1993)   
1344 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Geraniales Tropaeolaceae tropaeolum smithii DC. Brako y Zarucchi (1993)   
1345 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Geraniales Tropaeolaceae Tropaeolum tuberosum R. & P. subsp. silvestre Sparre Brako y Zarucchi (1993) Mashua 
1346 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales turneraceae Turnera Orientalis (Urbans) Arbo Brako y Zarucchi (1993)   
1347 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales turneraceae Turnera pumilea L. Brako y Zarucchi (1993)   
1348 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Urticales Ulmaceae Lozanella enantiophylla (J.D.Smith) Killip & Morton Brako y Zarucchi (1993)   
1349 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Urticales Urticaceae Parietaria Debilis G. Forster Brako y Zarucchi (1993)   
1350 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Urticales Urticaceae Phenax hirtus (Swartz) Weddell Brako y Zarucchi (1993)   
1351 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Urticales Urticaceae pilea serpyllacea (H.B.K) Liebmann Brako y Zarucchi (1993)   
1352 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Urticales Urticaceae Urtica urens L. Brako y Zarucchi (1993)   
1353 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Dipsacales Valerianaceae Asthephia chaerophylloides (Smith) DC. Brako y Zarucchi (1993)   
1354 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Dipsacales Valerianaceae Belonanthus crassipes (Weddell) Graebner Brako y Zarucchi (1993)   
1355 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Dipsacales Valerianaceae Benolanthus espathulatus ( R. & P.) Schamale Brako y Zarucchi (1993)   
1356 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Dipsacales Valerianaceae Phylactis rigida (R. & P.) Persoon Brako y Zarucchi (1993)   
1357 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Dipsacales Valerianaceae Valeriana comosa León et al. (2006)   
1358 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Dipsacales Valerianaceae Valeriana pinnatifida León et al. (2006) Valeriana 
1359 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Dipsacales Valerianaceae Valeriana pinnatifida R. &P. Brako y Zarucchi (1993)   
1360 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Aloysia scorodonioides ( H.B.K) Chamisso var. Detonsa Moldenke Brako y Zarucchi (1993)   
1361 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Aloysia scorodonioides var. Scorodonioides Brako y Zarucchi (1993)   
1362 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Citharexylum dentatum D. Don Brako y Zarucchi (1993)   
1363 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Citharexylum kobuskianum Moldenke León et al. (2006) Veneno de burro 
1364 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Citharexylum pachyphyllum var. Pesquedense Moldenke León et al. (2006)   
1365 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Citharexylum quercifolium Hayek León et al. (2006)   
1366 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Citharexylum weberbaueri Hayek León et al. (2006)   
1367 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Clerodendrum philippinum Schauer Brako y Zarucchi (1993)   
1368 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Duranta mandonii Moldenke Brako y Zarucchi (1993)   
1369 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Duranta mutisii L. f. Brako y Zarucchi (1993)   
1370 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Duranta sprucei Briquet Brako y Zarucchi (1993)   
1371 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Glandularia laciniata (L.)Schnack & Covas Brako y Zarucchi (1993)   
1372 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae lantana cujabensis var. parvifloria Moldenke Brako y Zarucchi (1993)   
1373 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae lantana ferreyrae Moldenke León et al. (2006)   
1374 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae lantana glutinosa Poeppig var. Glutinosa Brako y Zarucchi (1993)   
1375 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae lantana Pohliana Schauer Brako y Zarucchi (1993)   
1376 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae lantana reptans Hayek Brako y Zarucchi (1993)   
1377 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae lantana rugulosa var. rugulos Brako y Zarucchi (1993)   
1378 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae lantana scabiosaeflora var.hirsuta Moldenke Brako y Zarucchi (1993)   
1379 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae lantana scabiosaeflora var.limensis (Hayek) Moldenke Brako y Zarucchi (1993)   
1380 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae lantana scabiosaeflora var.scabiosaeflora Brako y Zarucchi (1993)   
1381 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae lantana svensonii fo. Svensonii Brako y Zarucchi (1993)   
1382 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae lantana tiliifolia Chamisso Brako y Zarucchi (1993)   
1383 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae lantana werberbaueri Hayek León et al. (2006)   
1384 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Lippia alba (Miller) N. E. Brown fo. Alba Brako y Zarucchi (1993)   
1385 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Lippia lopezii Moldenke León et al. (2006)   
1386 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Lippia nodiflora (L.) Michaux Brako y Zarucchi (1993)   
1387 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Lippia tayacajana var. Tayacajana León et al. (2006) Limoncillo. 
1388 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae pitraea cuneato-ovata (Cavanilles) Caro Brako y Zarucchi (1993)   
1389 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Verbena Brasliensis Vell. Conc. Brako y Zarucchi (1993)   
1390 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Verbena cuneifolia R. &P. Brako y Zarucchi (1993)   
1391 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Verbana fasciculata Bentham León et al. (2006)   
1392 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Verbena Glabrata H. B.K.  Brako y Zarucchi (1993)   
1393 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Verbena hispida R. & P. Brako y Zarucchi (1993)   
1394 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Verbena intermedio Gillies & Hooker Brako y Zarucchi (1993)   
1395 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Verbena litoralis fo. Litoralis Brako y Zarucchi (1993)   
1396 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Verbena lucanensis Moldenke Brako y Zarucchi (1993)   
1397 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Verbena molticola Moldenke Brako y Zarucchi (1993)   
1398 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Verbena monticola León et al. (2006)   
1399 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Verbena occulta fo. Aurantiaca Moldenke Brako y Zarucchi (1993)   
1400 Angiosperma Dicotyledoneae Metachlamydeae Tubiflorae Verbenaceae Verena occulta fo. Occulta Moldenke Brako y Zarucchi (1993)   
1401 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Violales Violaceae Viola arguta H.B.K Brako y Zarucchi (1993)   
1402 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Santalales Viscaceae Dendrophthora chrysostachya (J.S. Presl) Urban Brako y Zarucchi (1993)   
1403 Angiosperma Dicotyledoneae Archichlamideae Geraniales Zygophyllaceae Tribulus cistoides L. Brako y Zarucchi (1993)   
 
 
 
